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RESUMEN 
 
 
El turismo se ha convertido en un sector fundamental de la actividad económica 
desde la última parte del siglo XX, y todo indica que seguirá creciendo en los 
próximos años. Con este crecimiento se está produciendo una diversificación de los 
productos y destinos turísticos; como consecuencia se incrementa también la 
demanda de turismo tales como: naturaleza, ecoturismo, turismo rural, visitas a 
parques nacionales y naturales, Los turistas hoy en día son cada vez más exigentes 
en los diferentes tipos de servicios turísticos; hospedaje, restauración, transporte, 
recreación, guiado, incluyendo los servicios complementarios, todo esto con el 
objetivo de convertir su viaje en una experiencia significativa e inolvidable. 
Por lo tanto el turismo de naturaleza está orientado hacia áreas con valores 
naturales y culturales excepcionales (incluyendo áreas protegidas), que sobre la 
base de las actividades recreacionales y educativas que promueve, contribuye a la 
conservación del lugar, propicia la participación directa y benéfica de las poblaciones 
locales y compromete a todos los involucrados a tomar las precauciones necesarias 
para minimizar impactos tanto ecológicos como culturales. En esta investigación se 
considera como punto importante incentivar el Desarrollo Turístico Sostenible por 
ejemplo el naturaleza es una alternativa productiva no extractiva que es congruente 
con las concepciones vigentes sobre el desarrollo sostenible, mejorando la calidad 
de vida humana sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan ya que procura mantener la vida natural y el medio ambiente cultural a 
través de los viajes controlados, organizados, planeados y administrados, utilizando 
parámetros de protección y conservación del medio ambiente. 
Palabras claves: Potencial turístico, Turismo de naturaleza, Desarrollo Sostenible. 
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ABSTRACT 
 
Tourism has become a major sector of economic activity from the late twentieth 
century, and everything indicates that continue to grow in the coming years. With this 
growth is occurring diversification of tourism products and destinations; as a result 
also increases the demand for tourism such as nature, ecotourism, rural tourism, 
visits to national and natural parks, Tourists today are increasingly demanding in 
different types of tourist services; accommodation, catering, transportation, recreation, 
guidance, including ancillary services, all aiming to turn your trip into a meaningful 
and memorable experience. 
 
 
Therefore nature tourism is oriented towards areas with outstanding natural and 
cultural values (including protected areas), which on the basis of recreational and 
educational activities that promotes, contributes to the conservation of the place, it 
encourages direct and beneficial participation local populations and commits all parties 
to take steps to minimize impacts both ecological and cultural precautions. This 
research is considered important point incentivize Sustainable Tourism 
Development for example nature is a non-extractive productive alternative that is 
consistent with current views on sustainable development, improving the quality of 
human life without exceeding the carrying capacity of ecosystems that they support it 
as it seeks to maintain the natural life and cultural environment through controlled 
trips, organized, planned and administered, using parameters protection and 
conservation of the environment. 
 
 
Keywords: Potential tourism, nature tourism, sustainable development 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo de naturaleza es una actividad que combina la pasión por el viaje con la 
preocupación por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema sugieren como 
objetivos del turismo de naturaleza la sostenibilidad, la conservación y la 
participación de la comunidad local. Además le atribuyen la capacidad de permitir 
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en las regiones con potencialidades 
eco turísticos. Su crecimiento a partir de los años 80, se debe a los beneficios 
económicos que provee como turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, 
quizás más que sus principios, ha dado origen a la expansión de este tipo de 
actividad “ecológica”. Algunos lo promueven como solución a la escasez de 
presupuesto para áreas protegidas, otros lo ven como un elemento básico de 
crecimiento económico. 
Entonces el Turismo de Naturaleza son los viajes que tienen como fin realizar 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 
disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Esta 
definición ha facilitado, a su vez, realizar una segmentación del Turismo de 
Naturaleza, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al 
estar en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido 
al Turismo de Naturaleza en tres grandes segmentos, cada uno compuesto por 
diversas actividades, donde cabe mencionar, que cualquiera de las actividades que 
a continuación se definen, puede requerir de guías, técnicas y equipos 
especializados: Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 
El término se ha utilizado para promover diversas actividades turísticas desarrolladas 
en el entorno natural y capturar a los turistas interesados en aspectos de la 
naturaleza y la cultura de las regiones visitadas. En estos escenarios y de acuerdo a 
la motivación e interés del turista, se desarrollan diferentes actividades recreativas 
tales como cabalgatas, acampadas, caminatas, buceo, escalada, etc. Si estas 
actividades no son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características de los 
ecosistemas y la cultura de las regiones visitadas se puede causar impactos 
ambientales negativos que lleguen a destruir los propios recursos que constituyen el 
atractivo  turístico.  No  obstante  el  turismo está  basado  en  la  visita  de  recursos 
naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no involucra 
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necesariamente la conservación o la sustentabilidad. Este es el tipo de turismo que 
existe actualmente en muchas de las áreas naturales sin que se establezca un plan 
y ni se promuevan medidas para la conservación. Puesto que diferentes elementos 
del ecoturismo están integrados en los programas de turismo de naturaleza, sus 
efectos en el ambiente pueden cambiar, entonces para que el turismo de naturaleza 
contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y pueda ofrecer alternativas al 
sector del turismo debe desarrollarse de acuerdo a los lineamientos o principios que 
lo sustentan. 
Es importante definir para qué sirve realmente el turismo de naturaleza, es decir, 
cuáles son sus características fundamentales; trabajar ciertas precisiones del 
concepto, elaborar la sistematización y difusión de los principios que lo 
fundamentan. En esta perspectiva, la investigación desarrollada pretende elaborar 
un marco conceptual que oriente el Turismo de naturaleza de acuerdo con sus 
principios, Con referencia al desarrollo de lo antes mencionado se plantea 
propuestas para el desarrollo del potencial del turismo de naturaleza en el distrito de 
Chazuta, provincia de San Martin. 
Sin antes acentuar que Chazuta; distrito ubicado a 40 kilómetros de Tarapoto, en la 
zona del Bajo Huallaga, un hermoso paraje que pone a sus visitantes en contacto 
con la naturaleza; a poca distancia, aguas arriba, se encuentran los rápidos del 
Chumía y del vaquero donde pueden practicar la pesca y el canotaje; aguas abajo 
están las cataratas del Tununtunumba ya descritas en este documento y más abajo 
aún el caserío de Achinamiza que tiene para los visitantes fuentes de aguas 
termales, ahí donde el último ramal de 1ª Cordillera Oriental se pierde en la llanura 
del Bajo Huallaga. 
En Chazuta se encuentran las urnas funerarias, restos arqueológicos que fueron 
encontrados en la plaza de armas cuando se ejecutaban trabajos de remodelación, 
vasijas funerarias, restos óseos, etc. forman este conjunto declarado Patrimonio 
Arqueológico de San Martin. 
Chazuta constituye un importante centro tradicional viva, marcada por la confluencia 
de componentes culturales de raíz amazónica y andina que se manifiestan en el uso 
del idioma quechua, tecnología alfarera, cestería, pintura con huito, música con 
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pijuanos, quena y tambores; caza, pesca, chamanismo, curanderismo, uso de 
ayahuasca, toé, yacushimbillo, etc. 
Su territorio está signado por el curso del Huallaga, el que le otorga preponderante 
atractivo y vitalidad desde la perspectiva turística, además de constituir por sí mismo 
un valioso documento histórico, ya que por estos parajes cruzaron Pedro de Urzúa y 
Lope de Aguirre en la trágica expedición de los marañones en 1561, ruta que en el 
siglo XVIII transitó muchas veces don Francisco Requena y Herrera y posteriormente 
el obispo de Maynas Fray Hipólito Sánchez Rangel en su precipitada fuga durante 
los días de la independencia, camino que, en otras circunstancias, también siguió en 
1858 el naturalista don Antonio Raimondi, entre otros. Situada en la Provincia de 
San Martín, su geografía es de selva alta, con un territorio accidentado y poblado de 
bosques con cadenas montañosas bajas que corresponden a la cordillera  sub 
andina oriental (Cordillera Azul), lo que propicia diversidad de contrastes escenarios, 
parajes de gran belleza escénica, variedad de nichos ecológicos y biodiversidad 
poco conocida y en investigación científica hasta la fecha. 
 
 
 
1.1. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza en el distrito de 
Chazuta? 
1.2. Justificación  
Justificación teórica 
Radica en que sus resultados permitirán determinar el potencial para el desarrollo 
del turismo de naturaleza en el distrito de Chazuta, ya que es una actividad turística 
que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a 
la naturaleza. 
Justificación social. 
La presente investigación se justifica en que el turismo de naturaleza también busca 
incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no dañe las 
posibilidades futuras). 
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Justificación práctica 
 
 
Con la ejecución de la investigación se podrá encontrar las potencialidades del dist 
rito de Chazuta para el desarrollo del turismo de naturaleza ésta permite descubrir 
rincones naturales y rurales de gran valor y belleza. Dará la oportunidad de vivir en 
pleno contacto con la Naturaleza y, por tanto, alejarse del bullicio y la contaminación 
de las grandes ciudades; Es ideal para relajarse y descansar. Hace que los turistas 
que apuesten por él puedan realizar un sinfín de actividades al aire libre tales como 
la visita a las cascadas del Tununtunumba; baños sulfuros, realizar pesca deportiva 
y todo ello sin olvidar tampoco que el turismo de naturaleza da la posibilidad de que 
los pequeños núcleos de poblaciones rurales puedan impulsar su economía para 
mantenerse y cuidar su entorno, tanto medioambiental como arquitectónico y 
etnográfico. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
- Determinar el potencial para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en el 
distrito de Chazuta. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
- Identificar los recursos naturales del distrito de Chazuta, provincia de San 
Martín. 
 
 
- Determinar los recursos naturales con potencial para el desarrollo del turismo 
de naturaleza en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín. 
 
 
 
- Elaborar la propuesta de una nueva ruta para el desarrollo del turismo de 
naturaleza en función a la oferta del distrito de Chazuta. 
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1.4. Limitaciones 
 
En el avance de la investigación se presentan limitaciones que a continuación se 
mencionan: 
 
 
- La mayor dificultad que se ha tenido es recopilar información necesaria para el 
desarrollo del informe y conseguir el inventario turístico de los recursos y 
atractivos turísticos del distrito de Chazuta. 
 
 
- Otro aspecto, es bastante evidente es la escasa disponibilidad de los pobladores 
quienes constituyen una fuente de información imprescindible para el logro de 
los objetivos que se plantean. 
 
 
- Muy poca importancia a ofertar nuevos programas turísticos para el desarrollo 
del turismo de naturaleza en función a la oferta del distrito de Chazuta. 
 
 
 
Con las limitaciones mencionadas con anterioridad se ha visto conveniente realizar 
la tesis para contribuir a la inclusión de nuevas rutas en la oferta del distrito de 
Chazuta. 
 
 
 
1.5. Hipótesis 
 
El potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza se basa principalmente en 
los recursos hídricos: La cascada de Tununtunumba, Baños Termales y sulfurosos 
de Chazutayacu. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
Existen diversos estudios relacionados con el Turismo de Naturaleza en distintos 
niveles; Internacional, Nacional y Regional, en este sentido se ha considerado los 
siguientes: 
Investigaciones Internacionales 
 
Blanco (2006), en su propuesta de plan de impulso a través de la Subdirección 
General de Calidad e Innovación Turística, elaboró a finales de 2004 un estudio 
sobre el turismo de naturaleza en España, en el que concluye: 
“El turismo de naturaleza es una propuesta de un Plan de Impulso. España cuenta 
con 4 regiones biogeográficas de las 7 que hay en Europa, lo que le convierte en 
uno de los países de mayor diversidad paisajística, y por tanto en un destino 
privilegiado para practicar turismo en la naturaleza, por sus buenas condiciones 
climáticas y la riqueza de su medio natural”. Por todo ello se estableció la siguiente 
definición: Turismo de naturaleza es aquel que tiene como principales motivaciones 
la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 
conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de 
actividades deportivas de diferente intensidad física riesgo que usen expresamente 
los recursos naturales de forma específica, sin degradarlos o agotarlos”. 
 
 
 
Mosti (2009), en su tesis, denominado: “El uso recreativo-turístico de los espacios 
naturales en el sur de Tierra del Fuego, Ushuaia, Argentina’’, concluye que: “Los 
cambios en las miradas y visiones de la naturaleza sumados al aumento del turismo 
y de la población residente son algunos de los motivos que favorecen el uso del 
espacio natural como escenario de las prácticas recreativas y turísticas. EI presente 
trabajo, centra la atención en la dimensión social del uso público, en las necesidades 
y motivaciones de los usuarios, en los factores temporales, espaciales y sociales 
que interfieren en sus valoraciones, como así también en cuestiones propias del 
área de interés, considerando las prácticas recreativas-turísticas, específicamente 
las relacionadas con el picnic y acampe, en los espacios naturales próximos a la 
ciudad de Ushuaia. Desde esa perspectiva el objetivo general de este trabajo es 
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conocer las preferencias, diferencias, valoraciones y requerimientos relacionados 
con el uso público de residentes y turistas. Para alcanzar estos objetivos se recurrió 
a la información aportada por fuentes primarias y secundarias. Asimismo, la 
complejidad del tema de análisis planteó la necesidad de combinar técnicas 
cualitativas y cuantitativas. En el trabajo de campo se identificaron sesenta y un (71) 
sitios utilizados, con diferente intensidad, para realizar las actividades recreativas y/o 
turísticas en el medio natural. Los principales resultados obtenidos indican que el 
espacio natural próximo a la ciudad es utilizado por residentes y turistas. En ese 
sentido, se observaron diferencias en el uso del espacio según la procedencia de los 
usuarios, las actividades que realizan y las necesidades que procuran satisfacer, 
que determinan la necesidad de contar con información de base acerca de los 
potenciales usuarios al momento de planificar el uso público.” 
Con referencia al anterior; el turismo como cualquier otra actividad económica, 
combina dinámicamente recursos endógenos y exógenos, que con una planificación 
estratégica bien llevada, propone todo un catálogo de beneficios sociales, 
económicos, ambientales y culturales. Sin embargo, la exclusión de los actores 
locales en todas las fases del proceso, puede derivarse en efectos nocivos para el 
desarrollo territorial. 
 
 
 
Becerra y Ramos (2010), en su artículo denominado: “Hay que preparar a Colombia 
para el turismo de naturaleza” del foro de la Universidad Externado de Colombia: 
manifiestan que: “El turismo que se basa en su entorno natural es responsable por 
aproximadamente el 40% de los ingresos de turismo y es un mercado en 
crecimiento. Sin embargo, el turismo ha sido una actividad que ha generado graves 
impactos ambientales y sociales a nivel mundial. En el contexto ambiental ha 
transformado áreas de alto valor de conservación en ciudades de cemento y ladrillo, 
ha contaminado los recursos hídricos, ha erosionado terrenos, ha disminuido los 
hábitats de muchos animales ante la presencia no planificada de las actividades 
humanas y ha interrumpido el flujo de especies y de información genética ante la 
construcción de carreteras, complejos turísticos y otras edificaciones, entre otros 
impactos. En el contexto social, ha transformado culturalmente a muchas 
poblaciones locales, sin que hayan tenido la posibilidad y la capacidad de decidir 
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sobre sus mejores opciones económicas y sociales. En muchos casos las 
poblaciones locales no han tenido la oportunidad, por fallas institucionales y de 
mercado, de participar activamente en la captura de beneficios de la actividad 
turística. Estos son ejemplos de los impactos negativos de la globalización cuando 
no hay la información, la capacidad y la participación ciudadana para la toma de 
decisiones acertadas. Este artículo demuestra, mediante el uso de casos prácticos, 
cómo un turismo de naturaleza bien manejado, que permita la toma de buenas 
decisiones por parte de las personas relacionadas directa e indirectamente de sus 
actividades y que disminuya al máximo sus impactos negativos sociales y 
ambientales, es una actividad deseable para el desarrollo sostenible de una región y 
un país como Colombia. 
El turismo de naturaleza busca captar a la mayor cantidad posible de turistas que 
buscan poder interactuar con ambientes y entornos paisajísticos y así poder 
observar espacios que estén en un estado natural lo cual conlleva a tener un entorno 
más tranquilo, según el autor anteriormente mencionado. 
 
 
Con detalle al siguiente autor hace mención que el Turismo de naturaleza es la 
actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente 
promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes 
realizando actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a 
través de la interacción con la misma. La cual provee a las comunidades receptoras 
el medio para una mejora en la calidad de vida buscando incentivar un desarrollo 
sustentable. 
 
 
Investigaciones  Nacionales 
 
Cruz (2004), en su artículo denominado: “Turismo alternativa de desarrollo de los 
pueblos y regiones del Perú”; para la revista Imágenes, certifica que: “La experiencia 
de la comunidad nativa del Infierno a 19 km de Puerto Maldonado conectada por vía 
afirmada, y dedicados a la agricultura, pesca, caza, recolección de castaña y al 
turismo. Ellos son apoyados por Rainforest una empresa fundada por dos peruanos 
en 1992 que buscaban destinos de naturaleza con accesibilidad, ellos crean la 
Posada Amazonas un albergue de 30 habitaciones que pertenece a la comunidad 
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pero es manejado por Rainforest por un periodo de 20 años. Los programas que a 
partir de ahí se operan son exclusivamente naturales y no de aspectos culturales. 
Rainforest corre con la capacidad y contratación de personal que tiene que ser de la 
comunidad y rota cada 2 años. La relación con la comunidad ha atravesado varias 
etapas que se han superado gracias a que el proyecto es vital para ambos socios. 
A lo largo de este proyecto se ha podido apreciar que el mercado está dispuesto a 
pagar por el servicio de conservación pero está dispuesto a sacrificar sus 
expectativas en servicios tradicionales (alojamiento, alimentación, etc.). El mercado 
permite usar el ecoturismo como una herramienta para la conservación.” 
El Turismo como actividad económica enfrenta en la actualidad el paradigma del 
crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, y optimización de los recursos para 
que esta actividad económica tenga efectos directos e inmediatos en las economías 
locales y regionales. Evolución, transformación y expansión son términos inherentes 
al turismo, que en los últimos años ha visto cómo el sector privado y el mercado han 
liderado sus movimientos, haciendo que se abran nuevos horizontes en su quehacer 
y se implante en territorios distintos a los tradicionales. Siendo el Perú un paraíso 
para el viajero atento; ya que el espacio físico ideal para la práctica del turismo 
sostenible, está entre los 10 países de mayor diversidad de la tierra, por su riqueza 
en ecosistemas. 
Desde el punto de vista geográfico, el Perú, está ocupando el 0.7% del territorio del 
planeta, tiene 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el mundo, 28 tipos de 
climas de los 32 existentes en el planeta con características de amplia variedad 
local. Posee igualmente 262 cuencas hidrográficas y 12 mil lagos y lagunas alto 
andinas. 
Al respecto para Locano Fernando, 2001: Sustenta que: 
 
“En nuestro país, el turismo resulta ser un caso muy peculiar, cuenta con diversos 
recursos turísticos que le permitirían constituirse en un destino multipropósito, pero 
la mayoría de estos no han podido convertirse aun en productos turísticos”. Por lo 
tanto, si los recursos se desarrollan sin aplicar los principios de sostenibilidad tales 
como: Ambiental, Cultural, Social y Económico, se corre el riesgo de reducir la 
calidad de la oferta del destino turístico, y más aún, de destruir las posibilidades de 
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desarrollar este sector que puede contribuir decisivamente al beneficio económico 
del país o región. 
Del mismo modo Agustín Santana, 1997: concreta 
 
“La expansión de la actividad turística en nuestro país, se presenta con el 
predominio en el uso de los atractivos turísticos convencionales, aunque también se 
aprecia un proceso de desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, los diferentes 
agentes que conforman el sistema integrado de turismo tales como: Atractivos 
turísticos naturales (flora, fauna, cascada, etc.) y culturales (monumentos 
arqueológicos, folclore, etc.), planta turística (transporte, alojamiento, alimentación, 
etc.), infraestructura turística, dada por los servicios básicos (comunicación, agua, 
luz, desagua, etc.), superestructura conformada por (órganos públicos y privadas 
que se dedican al funcionamiento del sector turismo). Aún no logran establecer 
relaciones contractuales eficientes que garanticen un servicio de calidad que elimine 
la probabilidad de malestar del turista. 
La ausencia de sanciones drásticas y la preferencia por beneficios de corto plazo 
estimula el incumplimiento de contractos en términos de horarios y características de 
los servicios contratados. Se muestra la cadena del producto turístico. El conjunto de 
productos y servicios turísticos situado en un destino turístico puede llegar al 
consumidor de forma directa a través de una agencia de viaje(los comerciantes al 
por menor de la actividad turística). O por medio de un tour operador turístico 
(mayorista de la actividad turística), un amplio abanico de servicios de apoyo, de 
carácter público y privado, interactúa con este sistema de distribución. El sector 
público incluye instituciones gubernamentales (Agencias de turismo nacionales y 
regionales), aeropuerto y puertos públicos, servicios de pasaporte y visados, oficinas 
de información turística, etc. El sector privado agrupa a servicios de guía, servicios 
financieros y de seguros de prensa especializada del sector.” 
Según Salas Jorge, 2005: afirma que 
 
“El desarrollo de la actividad turística, además de depender de la diversidad natural y 
cultural, obedece de numerosos factores, resultando un cluster de servicios que no 
son competencia de un solo sector. Es así que la promoción turística resulta de 
mucha importancia por ello se requiere de un adecuado financiamiento otorgado por 
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el Gobierno Central que debe replantear nuevas políticas adecuadas al sector 
turismo en conjunta coordinación con las organizaciones PROMPERU, MINCETUR, 
para un manejo de promoción adecuada que va a contribuir al desarrollo turístico a 
nivel regional, nacional ya que con estas medidas de promoción turística aumentaría 
de manera significativa el incremento sostenible del flujo de visitantes hacia el Perú y 
la Región San Martín. Por consiguiente la promoción turística es un punto clave para 
el desarrollo del potencial de un recurso y/o atractivo turístico por la importancia que 
tiene.” 
2.2. Bases teóricas 
A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre 
el Potencial para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en el Distrito de Chazuta. 
 
 
Turismo de Naturaleza 
La presente investigación se relaciona con varias teorías que le dan forma proyecto 
planteado. Sobre lo particular, Fariña (2005), define el turismo de naturaleza en 
tanto que puede ser una actividad que revierta positivamente en la población local, 
los visitantes y el propio medio, aunque advierte del peligro que supone su sumisión 
a los intereses privados multinacionales, que pueden destruir el valor ambiental del 
territorio y anular la capacidad de reequilibrio económico y social que conlleva este 
turismo. En este trabajo se abordan las relaciones entre la utilización turística del 
territorio y sus posibilidades de conservación. 
 
 
Su única justificación de carácter local es ayudar a reequilibrar los intereses entre la 
población del lugar y la foránea. 
 
 
En ese sentido, las siguientes teorías se consideran adecuadas para fundamentar tal 
instrumentalización y sustentar la línea de investigación. 
 
 
De acuerdo a lo antes mencionado el turismo de naturaleza se ha manifestado como 
una estrategia mundial para proteger el medio ambiente, los recursos naturales y 
propiciar el desarrollo sostenible en ciertas regiones. Es el incremento de la 
producción lo que ha motivado el desarrollo de la investigación que tuvo como 
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objetivo general; el turismo de naturaleza como estrategia de desarrollo regional y 
Sostenible. 
 
 
Según Ceballos – Lascurain (1991); define al Turismo de Naturaleza como: 
“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, 
así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio- 
económicamente benéfico de las poblaciones locales”. 
 
 
Por otro lado Fennell,(1999), indica que el Turismo de naturaleza; es una forma 
sustentable de turismo basado en recursos naturales que se enfoca principalmente 
en experimentar y aprender sobre la naturaleza, y que se maneja éticamente para 
ser de bajo impacto, no consumista y localmente orientado (la administración, los 
beneficios, y la escala). Ocurre típicamente en áreas naturales, y debe contribuir a la 
conservación o preservación de tales áreas. 
 
 
El Estado Peruano en el Reglamento de la Ley 27308, Ley Forestal y de la Fauna 
Silvestre (2000) ha establecido también una definición del turismo de naturaleza, 
según el Artículo N° 3.34; Indican que el Turismo de naturaleza es la actividad 
turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer y disfrutar 
de la Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su 
conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando 
cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones 
locales. 
 
 
En términos sencillos, el Turismo de naturaleza simplemente significa que la 
motivación principal para viajar es el deseo de ver ecosistemas en su estado natural, 
en términos de vida silvestre y comunidades indígenas. (Swarbrooke, 1999). 
 
 
Según las características del Turismo de Naturaleza resumiendo lo que propone 
Fennell (1999), se puede decir que el turismo de naturaleza se caracteriza por lo 
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siguiente: interés por la naturaleza, comportamiento del visitante es consciente y de 
bajo impacto, viajes responsables, información e interpretación, contribuye a la 
conservación y manejo sostenible a áreas protegidas y naturales. 
 
 
Circunstancias específicas que afectan a todas las partes involucradas motivaron 
este nuevo interés en el turismo de naturaleza, del lado de la conservación 
ambiental, los directores de áreas protegidas estaban en medio de redefinir las 
estrategias para la conservación, por razones prácticas, aprendían a combinar 
actividades de conservación con el desarrollo económico. 
 
 
Sin embargo según investigación durante años, los conservacionistas establecieron 
y manejaron las áreas protegidas con una mínima participación de la gente que vivía 
cerca o dentro de esas áreas. Las circunstancias en muchos países, particularmente 
en las regiones de vías de desarrollo, han cambiado drásticamente en años 
recientes y han afectado los enfoques de la conservación. Por esta competencia de 
recursos, los conservacionistas se han dado cuenta de que las poblaciones locales y 
las circunstancias económicas deber ser incorporadas a las estrategias de 
conservación. 
 
Potencial Turístico 
 
El potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar en forma integral, 
considerando los factores determinantes tanto de la oferta de servicios turísticos 
prevalecientes localmente, como de los que definen la demanda actual y esperada 
de los posibles visitantes de esa región. De esta manera podemos establecer que el 
potencial turístico de una región o municipio está determinado por la capacidad que 
tienen los productos turísticos de ese sitio para satisfacer los gustos y preferencias 
actuales de los visitantes a una región en particular. Olalla (2010) 
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Distrito de chazuta 
 
 
El distrito de Chazuta se encuentra localizado dentro de la provincia de San Martín, 
en el departamento homónimo. Este distrito fue creado como tal mediante una Ley 
sin número que fuera emitida el dos de enero de 1857. Este distrito cuenta con una 
superficie total de 966.38 Km2 y una temperatura mínima de 20ºC y máxima de 
32ºC, con precipitaciones, por lo que es recomendable visitar el distrito, 
preferentemente, durante el verano, entre los meses de mayo a diciembre cuando 
las lluvias disminuyen. (ver Anexo N°02). 
 
Entre los atractivos turísticos se puede encontrar en este distrito de San Martín, 
podemos decir que en el lugar destaca tanto el turismo vivencial como cultural y 
ecológico. En Chazuta, los pobladores se caracterizan por su impresionante labor 
artesanal, en el pueblo es posible apreciar ferias donde se ponen a la venta 
diferentes productos hechos por los artesanos locales. Si se desea ver los diferentes 
matices de la cerámica, es recomendable que se visite el Centro Cultural y de 
Rescate Wasichay donde se presentan los distintos usos de las cerámicas; en el 
lugar también se exponen urnas funerarias que fueron halladas en los alrededores. 
En este lugar, además es posible comprar, los distintos productos elaborados por los 
artesanos. 
 
Otros puntos de interés turístico de Chazuta son sitios naturales como la Cascada 
de Tununtunumba, que es una caída de agua de 30 metros de altura. El camino 
hacia esta cascada, es una alternativa para la práctica del trekking (ya que implica 
una caminata de dos horas) donde es posible observa un hermoso entorno natural y 
pasar por establecimientos como el Jardín Botánico y el Centro de Agroforestería. 
 
Otro espacio natural de Chazuta son los Baños termales de Chazutayacu que 
presentan diferentes caídas de agua que alcanzan los 40ºC y que se recomiendan 
para personas que tengan problemas en los huesos. 
 
Quien visite este distrito, además, no puede dejar de pasar la ocasión para probar 
los exquisitos platillos típicos de este, entre los que se mencionan la sopa de 
cangrejo, el uchuyacu, el pescado asado, la patarashca, el nina juane, el tembuche, 
entre otros. 
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Cascada de Tununtunumba 
 
Esta hermosa caída de agua está ubicada en el distrito de Chazuta que se 
encuentra a 45 Km al Sur del distrito de Tarapoto capital de la provincia de San 
Martín, a una hora y media de tiempo aproximado. Con una altitud de 316 msnm. 
(ver Anexo N°04). 
Dicha cascada cuenta con 7 caídas de agua muy refrescante y cristalina que van 
desde los 5 hasta los 30 metros de alto aproximadamente. Al pie de las cascadas 
alcanza un torrente de 6 metros de ancho, que se hace ruidoso al golpe del agua y 
se percibe a la distancia mucho antes de llegar. Y precisamente por ello los locales 
hacen mención del nombre de este recurso natural. 
En la zona baja de las cascadas y luego de discurrir forma una posa en la que es 
posible sumergirse y disfrutar de un refrescante baño, además de la práctica de 
turismo de aventura, trecking y turismo de naturaleza por la abundante vegetación 
que rodea y encanta el lugar. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del 
Inventario de Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
Cascada de Cumbazino  
 
Ubicada en el centro poblado de Tununtunumba a 15 minutos en bote motor por el 
rio Huallaga desde el distrito de Chazuta, desde el centro poblado se inicia una 
saludable caminata ecológica de 3 horas hasta una altitud de 320 msnm. 
La cascada tiene una altura promedio de 25 metros de altura, el nombre se debe a la 
quebrada del mismo nombre que alimenta esta caída de agua que además se cruza 
4 veces en el camino a este hermoso recurso natural donde se practica trecking, 
turismo de aventura y naturaleza por la abundante vegetación de la zona en donde 
destaca el árbol de la Pona. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del 
Inventario de Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
Pongo de Aguirre y Pongo Isla 
 
Situado en el distrito de Chazuta aledaño al centro poblado de Yarina, el pongo de 
Aguirre es un importante cañón que forma el imponente rio Huallaga los 
contrafuertes andinos. Para llegar a esta hermosa formación geológica se recorre 2 
horas y media por el rio Huallaga atravesando los rápidos de yuracyacu que se 
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encuentra en callanayacu y curiyacu para posteriormente recorrer el pongo isla 
hasta llegas a Aguirre. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del 
Inventario de Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
 
Cascada de Pucayacu 
 
Esta cascada está ubicada en el distrito de Chazuta, desde donde se inicia un 
recorrido en bote de hora y media de trayecto hasta el centro poblado de 
callanayacu, lugar en el que se emprende una caminata de 1 hora por sendero 
ecológico por la abundante vegetación que rodea el lugar hasta los 177 msnm aprox. 
el nombre se debe a la quebrada que alimenta la caída de la cascada que cuenta 
con una altura de 25 metros y una amplia poza donde se puede practicar buceo y 
pesca deportiva. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del Inventario de 
Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
Cascada Bobensanal 
 
Hermosa cascada situada a una hora de camino ecológico desde el centro poblado 
de callanayacu en el distrito de Chazuta. Cabe hacer mención que desde Chazuta 
para llegar a callanayacu se traslada en bote con un tiempo de hora y media en el 
recorrido, hasta una altitud de 177 msnm. Esta cascada fue bautizada bobensanal 
por la quebrada que lleva el mismo nombre y la misma por la abundante presencia 
de plantas bobensanas. 
La cascada cuenta con una altura de 20 metros aprox. con una posa extensa idónea 
para sumergirse y nadar. Allí se puede practicar turismo de aventura y naturaleza 
por la diversidad de flora y fauna, observación de aves, además de montañismo y 
trecking. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del Inventario de 
Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
Baños termales de Chazutayacu 
 
Situado en el distrito de Chazuta desde donde se inicia la caminata en medio de una 
hermosa vegetación circundante propia de selva alta, con tiempo de hora y media en 
el recorrido, estas aguas sulfurosas vierten de las entrañas del cerro discurriendo 
por las rocas formando una posa de 13 metros cuadrados donde es posible disfrutar 
de un aliviador baño, con el agua que tiene color turbio lechoso con alto contenido 
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de azufre que alcanza 40° C, vale hacer mención que bañarse en estas aguas 
además de una gran relajación ayuda a limpiar impurezas de la piel y la hacen más 
esbelta. (Ficha de Recopilación de Datos para Información del Inventario de 
Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
 
Baños Termales de Achinamiza 
 
Ubicado en el distrito de Chazuta y es de la misma localidad desde donde se inicia 
en recorrido en bote motor con tiempo de 2 horas y media hasta el centro poblado 
de Achinamiza. Posterior a ello se recorre 30 minutos más en canoa pasando por el 
pongo isla y el pongo de Aguirre hasta llegar a los baños termales que son 
considerados por los lugareños medicinales para aliviar problemas reumáticos, esta 
agua brota de las entrañas del cerro con temperatura de 40° C, contiene azufre y 
nitrato ferroso, y esta una altura de 180 msnm. Los pobladores aseguran que tiene 
origen volcánico aunque no existen estudios profesionales de ello. (Ficha de 
Recopilación de Datos para Información del Inventario de Recursos Turísticos – 
Anexo N° 03) 
Rápidos de Vaquero y Chumía 
 
Aunque existe una gran controversia sobre la ubicación territorial del lugar se hace 
mención que está situado en frontera del distrito de Shapaja y el distrito de Chazuta. 
El rio Huallaga se estrecha considerablemente al atravesar o cortar un ramal de la 
cordillera sub andina por un irregular cañón formando rápidos que se denominan mal 
pasos dificultando la navegación, con aguas de color verdosa en verano y marrón en 
época de muchas lluvias y crecidas tienen una altitud que oscila desde los 280 a 300 
msnm rodeada de abundante vegetación sobre la orilla además de pendientes muy 
pronunciadas. 
Debido al recorrido torrentoso e irregular del rio Huallaga está condicionado por el 
cauce que se estrecha y cambia constantemente de inclinación entre Pilluana y 
Chazuta, sector denominado Vaquero, donde se sitúan los rápidos de Vaquero y 
Chumía. 
Hoy por hoy en esta locación ofrece un atractivo muy peculiar en donde se practica 
la pesca deportiva y/o artesanal, que se dan por temporadas, la temporada más 
famosa es la del mijano, fenómeno que se puede apreciar en los ríos de la selva los 
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meses de julio-agosto, en la que los peses nativo surcan (corriente arriba) buscando 
ambientes adecuados para su reproducción, produciéndose en los rápidos un 
aglomerado por la estreches del lugar. (Ficha de Recopilación de Datos para 
Información del Inventario de Recursos Turísticos – Anexo N° 03) 
 
2.3. Definición de términos 
 
 
Inventario de recursos turísticos: Todos los recursos turísticos actuales y 
potenciales, indicando sus características y estado actual, datos históricos de 
importancia, tipología, distancias, acceso, clima, infraestructura, facilidades y 
equipamiento turísticos, y de ser el caso las características de los flujos turísticos 
existentes. Los componentes del inventario pueden jerarquizarse de acuerdo al 
impacto que puedan generar en el turista. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Potencial turístico: El potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar 
en forma integral, considerando los factores determinantes tanto de la oferta de 
servicios turísticos prevalecientes localmente, como de los que definen la demanda 
actual y esperada de los posibles visitantes de esa región. De esta manera podemos 
establecer que el potencial turístico de una región o municipio está determinado por 
la capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para satisfacer los 
gustos y preferencias actuales de los visitantes a una región en particular. Olalla 
(2010) 
Recurso turístico: Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres y 
acontecimientos que posee una determinada zona o área, con un potencial que 
podría captar el interés de los visitantes. Manual para la Formulación del Inventario 
de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, 2006 
 
 
Ruta Turística: Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es 
también un recorrido que tiene un objetivo permite admirar paisajes, rememorar 
sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas 
o de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con 
diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con 
la geografía natural y/o humanizada del sitio. En este último caso, se habla de 
rutas culturales. Concepto de ruta turística. Consultado el 9 de septiembre de 2016. 
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Turismo sostenible: El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos 
ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y, 
asegurar la distribución justa de los beneficios socioeconómicos a la vez que reporta 
un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia 
significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y 
fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 
 
 
Turismo de naturaleza: en tanto que puede ser una actividad que revierta 
positivamente en la población local, los visitantes y el propio medio, aunque advierte 
del peligro que supone su sumisión a los intereses privados multinacionales, que 
pueden destruir el valor ambiental del territorio y anular la capacidad de reequilibrio 
económico y social que conlleva este turismo. Fariña (2005) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Tipo de investigación 
Básica 
 
3.2. Nivel de Investigación 
 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 
las características de un estudio descriptivo. 
3.3. Cobertura de investigación 
 
La presente investigación descriptiva explicativa, analiza las potencialidades de 
turismo de naturaleza que se realizan en el Distrito de Chazuta, las cuales 
los visitantes tengan la oportunidad de involucrarse ya sea de manera directa o 
indirecta. 
Universo Nº01: Según los propósitos de la investigación, se tomaron los 
recursos turísticos del distrito de Chazuta. 
Universo Nº02: Según los propósitos de la investigación, se tomaron en cuenta 
a todos los turistas entre nacionales e internacionales que visitan el distrito de 
Chazuta. 
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 Dónde: 
 
n: Tamaño de la muestra 
 
Z: Nivel de confiabilidad (1,96) 
p: Probabilidad (0.5) 
q: (1-p) = 0.5; Es la proporción de la población que no interés 
 
N: Tamaño de la población (434718 Turistas que visitan San 
Martin) 
E: Nivel o margen de error admitido (0.05) 
a : Grado de confianza se tiene en cuenta. 
 
 
 
3.4. Diseño de investigación  
M = OX 
 
 
Dónde: 
 
m = Distrito de Chazuta 
 
x = Potencial para el desarrollo del Turismo de naturaleza 
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3.5. Operacionalización de variables X= Potencial 
 
Fuente: Elaboración Propia. 2016
 
 
 
 
Definición Dimensiones – 
Sub Variables 
Escala De 
Dimensión Variables Indicadores 
N° de Recursos Debe  evaluar en 
forma integral, 
considerando los 
factores 
determinantes 
tanto  de  la oferta 
Recursos Estado de conservación 
N° de rutas de acceso 
de 
turísticos 
servicios Estado de Conservación de 
prevalecientes 
localmente,  como 
de los que definen 
la demanda actual 
y esperada de los 
posibles visitantes 
de esa región. 
rutas 
Accesibilidad 
Potencial NOMINAL Tipos de Señalización 
PARA EL 
Tipos de servicios turísticos 
DESARROLLO 
DE TURISMO Tipos de servicios 
DE complementarios Facilidades 
NATURALEZA N° de Servicios 
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3.6. Métodos de investigación:  
Método Inductivo: 
Debido a la carencia de leyes generales determinadas para el tema del turismo de 
naturaleza, se plantea el conocimiento generado a través de la inducción en el caso 
específico del distrito de Chazuta, a fin de establecer un conocimiento general 
relacionado al tema de investigación. 
Método Analítico – Sintético: 
 
Teóricamente existen definiciones vinculadas con las variables de investigación, las 
cuales principalmente en Chazuta serán representadas y observadas en conjunto 
(síncresis), para ser analizadas según las variables y dimensiones establecidas 
(análisis) y finalmente, componer el tema general (síntesis). 
3.7. Técnicas de recolección de datos 
 
Como técnica de investigación se utilizó, encuestas de investigación a los turistas; 
como también entrevistas aplicadas a los profesionales y/o empresarios 
especializados en la temática de investigación. Además, se ha utilizado la 
observación y referencias bibliográficas. 
Asimismo, la observación fue realizada paralela a las encuestas y las entrevistas 
aplicadas. De igual forma, las referencias bibliográficas utilizadas fueron de gran 
importancia en la elaboración del presente informe. 
3.7.1. Instrumentos de recolección de datos: 
a. Cuestionario aplicado a los turistas. (ver Anexo N°06). 
b. Guía de preguntas aplicado a profesionales y/o empresarios especializados 
en la temática de investigación (ver Anexo N°07). 
 
 
3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de Datos 
 
Para analizar los datos recolectados en las encuestas aplicadas, así como la 
entrevista se realizaron mediante el análisis la utilización de la herramienta 
estadística como lo es la hoja de cálculos de Microsoft Excel y el análisis mediante 
gráficas por cada pregunta para mejor entendimiento. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 
 
En la tabla que a continuación se presenta, se muestra los resultados obtenidos de 
la encuesta realizada a los posibles visitantes al distrito de Chazuta, en un total de 
384 turistas entre nacional y extranjero. 
Objetivo específico 1: 
 
 
-  Identificar los recursos naturales del distrito de Chazuta, provincia de San 
Martín. 
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Fuente: Dirección Sub Regional  de Comercio Exterior y Turismo, 2016 
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Fuente: Dirección Sub Regional  de Comercio Exterior y Turismo, 2016 
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DATOS DEL ENCUESTADO 
INDICADORES Nº ENCUESTADOS 
198 
186 
384 
293 
91 
384 
% 
52% 
48% 
100% 
76% 
24% 
100% 
MASCULINO 
FEMENINO 
SEXO 
TOTALES 
PROCEDENCIA 
TOTALES 
384 
NACIONAL 
EXTRANJERO 384 
Objetivo específico 2 
 
 
- Determinar los recursos naturales con potencial para el desarrollo del turismo 
de naturaleza en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín. 
 
Tabla Nº 01: Resumen de encuestados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
 
En la tabla N° 1 se puede concluir que el 52% de los visitantes son masculinos y el 
48% son femeninos; asimismo el 76% es de procedencia nacional y un 24% 
extranjera. 
Tabla Nº 02: Recurso que Conoce 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
Descripción: De la población objeto de estudio, se ha obtenido que el 52% conoce 
las cascadas de Tununtunumba, el 23% ha visitado los Baños Termales y sulfurosos 
de Chazutayacu, el 26% indicó haber visitado el museo in situ de urnas; mientras 
que nadie ha manifestado conocer los Petroglifos o las Cascadas de Pucayacu (0%). 
2. RECURSO QUE CONOCE 
MASCULINO 
100 
34 
64 
0 
0 
FEMENINO 
98 
53 
35 
0 
0 
TOTALES 
CASCADA DE TUNUNTUNUMBA 
BAÑOS TERMALES MUSEO 
IN SITU DE URNAS 
PETROGLIFOS 
CASCADAS DE PUCAYACU 
198 
87 
99 
0 
0 
52% 
23% 
26% 
0% 
0% 
384 
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Tabla Nº 03: Estado de Conservación del Recurso que Conoce 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
 
Descripción: De la población objeto de estudio, se ha obtenido que el 79% indicó 
que el estado de conservación que se encuentra el recurso que conoce es bueno, un 
18% indicó regular, mientras que el 3 % mencionaron que es malo. 
Tabla Nº 04: Servicios que Ofrecen en el Distrito 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
 
Descripción: De acuerdo a los encuestados, demuestran que los servicios que 
ofrece Chazuta un 41% es Alojamiento, el 32% es restaurantes y el 27% empresas 
de transportes. 
Tabla Nº 05: Potencial Turístico en el Distrito de Chazuta 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE RECURSO QUE CONOCE 
MASCULINO 
0 
109 
37 
4 
0 
TOTALES 
FEMENINO 
0 
196 
32 
6 
0 
TOTALES 
0 
305 
69 
10 
0 
384 
Porcentaje 
0% 
79% 
18% 
3% 
0% 
100% 
MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
MALO MUY 
MALO 
4. SERVICIOS TURISTICOS QUE SE OFRECE EN CHAZUTA 
MASCULINO 
83 
66 
49 
0 
0 
198 
FEMENINO 
74 
58 
54 
0 
0 
186 
TOTAL 
157 
124 
103 
0 
0 
384 
PORCENTAJE 
41% 
32% 
27% 
0% 
0% 
100% 
ALOJAMIENTO 
RESTAURANTES 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 
AGENCIAS DE VIAJE 
OTROS 
TOTALES 
5. POTENCIAL TURISTICO EN EL DISTRITO 
MASCULINO 
184 
14 
198 
FEMENINO 
176 
10 
186 
TOTAL 
360 
24 
384 
PORCENTAJE 
94% 
6% 
100% 
SI 
NO 
TOTALES 
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Descripción: Según el objeto de estudio se obtuvo como resultante que el 94% 
afirma que el distrito en mención si cuenta con potencial turístico mientras que el 6% 
asevera que no. 
Tabla Nº 06: Turismo que se puede realizar en Chazuta 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
Descripción: De la población objeto de estudio, ratifica que el turismo que se puede 
realizar en el distrito en un 53% es el turismo de naturaleza, el 28% turismo de 
aventura,  con  menos relevancia  un  7%  es  el  turismo  místico y  el  agroturismo; 
mientras que nadie un 5% manifestaron otros recursos. 
 
 
 
Tabla Nº 07: Ruta a Implantar en el Distrito de Chazuta 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
6. TURISMO QUE SE PUEDE REALIZAR 
MASCULINO FEMENINO 
100 
43 
18 
9 
16 
TOTAL 
205 
106 
27 
27 
19 
PORCENTAJE 
53% 
28% 
7% 
7% 
5% 
TURISMO DE NATURALEZA 
TURISMO DE AVENTURA 
TURISMO MÍSTICO 
AGROTURISMO 
OTROS 
104 
63 
9 
18 
3 
TOTALES 198 186 384 100% 
7. RUTA TURÍSTICA A IMPLANTAR 
MASCULINO TOTAL 
201 
104 
18 
44 
17 
FEMENINO 
97 
55 
13 
9 
12 
PORCENTAJE 
52% 
27% 
5% 
11% 
4% 
CASCADA DE TUNUNTUNUMBA 
BAÑOS TERMALES MUSEO 
IN SITU DE URNAS 
PETROGLIFOS 
CASCADA DE PUCAYACU 
104 
49 
5 
35 
5 
TOTALES 198 186 384 100% 
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Descripción: Según los datos obtenidos, afirma que la ruta a implantar en el Distrito 
de Chazuta en un el 52% es la Cascada del Tununtunumba; un 27% Baños 
Termales; un 11% los Petroglifos; con un 5% el Museo in Situ de Urnas y el 4% la 
Cascada de Pucayacu. 
Tabla Nº 08: Participación del Turismo de Naturaleza en el Distrito de 
Chazuta 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Marzo – Julio , 2016 
 
Descripción: Según los datos obtenidos, con referente a la participación del 
Turismo de Naturaleza afirma que 95% está de acuerdo que se desarrolle en el 
Distrito de Chazuta y el 5% indica negativamente el resultado. 
8. PARTICIPACIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA 
MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE 
95% 
5% 
100% 
SI 
NO 
TOTALES 
191 
7 
198 
175 
11 
186 
366 
18 
384 
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4.2. RESULTADOS EXPLICATIVOS 
 
 
 
 
Figura 2: Conocimiento de los Recursos 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
Explicación: Los datos obtenidos nos muestran que el recurso que tiene mayor 
relevancia en el distrito en mención es las Cascadas del Tununtunumba, los baños 
termales y sulfurosos de Chazutayacu y el Museo in situ de Urnas. 
 
 
Figura 2: Percepción del estado de conservación de los recursos turísticos 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
1. RECURSO QUE CONOCE 
CASCADA DE 
TUNUNTUNUMBA 
0% 
BAÑOS TERMALES 26% 
MUSEO IN SITU DE 
URNAS 
52% 
PETROGLIFOS 23% 
CASCADAS DE PUCAYACU 
0% 3% 
0% 
18% 
79% 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO 
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Explicación: la siguiente figura  nos afirma que el recurso que cada visitante indicó 
conocer se encuentra en buen estado. 
 
 
 
Figura 3: Servicios Turísticos que ofrece Chazuta. 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
 
 
Explicación:  la  figura  nos  asevera  que  los  servicios  que  ofrece  el  distrito  es 
alojamiento, restaurante y empresas de transporte. 
 
 
Figura 4: Potencial turístico en el Distrito. 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
Explicación: La gráfica certifica que en el distrito de Chazuta si cuenta con potencial 
turístico. 
ALOJAMIENTO 
0% 
27% RESTAURANTES 
41% 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 
AGENCIAS DE VIAJE 
32% 
OTROS 
6% 
SI NO 
94% 
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Figura 5: Turismo que a realizar en el Distrito de Chazuta. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
 
 
Explicación: De acuerdo al Turismo que se puede realizar en el Distrito de Chazuta; 
indicaron con mayor  permanencia Turismo de Naturaleza; el 28% indicaron el 
Turismo de Aventura, el 7% el Turismo Místico y el Agroturismo; y con el 5% otros. 
 
 
Figura 6: Ruta Turística a implantar 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
 
 
Explicación: En la ruta turística a implantar; el 52% incluirán la Cascada del 
Tununtunumba; el 27% a los Baños Termales, y como mínimo porcentaje se 
encuentran: 11% los petroglifos; el 5% Museo in situ de urnas y el 4% la cascada de 
Pucayacu. 
5% 
7% 
TURISMO DE NATURALEZA 
TURISMO DE AVENTURA
TURISMO MISTICO
AGROTURISMO 
OTROS 
7% 
53% 
28% 
CASCADA DE 
TUNUNTUNUMBA 
BAÑOS TERMALES 
4% 
11% 
5% 
MUSEO IN SITU DE URNAS 52% 
27% PETROGLIFOS 
CASCADA DE PUCAYACU 
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Figura 7: Participación del Turismo de Naturaleza. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Paredes, A. López, K. y Valdivia, M  - Junio - Julio , 2016 
 
 
 
Explicación: De acuerdo a la participación del Turismo de Naturaleza el 95% de 
turistas encuestados opinaron que si están de acuerdo y la diferencia del 5% no. 
5% 
SI 
NO 
95% 
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4.3. Discusión de resultados 
 
 
En ésta parte del informe se muestra el análisis de los resultados de encuestas 
aplicadas a turistas y entrevistas aplicadas a los profesionales especializados en 
la temática de investigación. 
Según el planteamiento de la hipótesis del problema de investigación: “Potencial 
para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza en el distrito de Chazuta- 
Provincia de San Martin-Departamento de San Martín-Perú y considerando 
que el tipo de investigación que es descriptiva, el equipo de investigación plantea 
como hipótesis se basa principalmente en los recursos hídricos: La cascada de 
Tununtunumba, Baños Termales y sulfurosos de Chazutayacu., con la finalidad 
contrastar dichas suposiciones. 
Tomando en cuenta la presentación de los datos generales antes mencionados, 
donde se detallan en forma objetiva los resultados de la investigación que 
permiten el logro de los objetivos planteados y contrastar con las hipótesis del 
presente trabajo de investigación. A continuación se procede a discutir cada una 
de las variables de estudio. 
Las tendencias actuales del turismo en el mundo van tomando un horizonte muy 
distinto al inicio de la actividad, si en un inicio esta actividad estaba ligado a la 
clase elite y a la las personas de un poder económico muy alto hoy en día se ha 
vuelto casi masivo lo cual ha generado la oportunidad de crear diferentes tipos de 
turismo rompiendo de ese modo el esquema de turismo convencional, donde el 
consumismo era el acompañante perfecto para la realización de toda actividad 
turística, en la actualidad ese concepto de viene desterrando y adoptando el 
concepto conservacionista o de conservación y preservación para así llegar 
acuñar un término como propio dela actividad turística que es el Turismo de 
naturaleza. 
El Perú se ha colocado como uno de los países Mega diversos en el mundo 
logrando albergar especies que aún no han sido inventariado ni identificado por 
la sociedad científica lo cual desde ya lo vuelve muy atractiva para los científicos, 
aficionados, expertos y amantes de la naturaleza, siendo un potencial que aún 
no ha experimentado la explotación sostenible de toda esta mega diversidad  en 
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ninguna de sus regiones naturales recalcando que sería una de las alternativas 
para frenar las diferentes formas de explotación no sostenibles realizadas en 
contra del medio ambiente como deforestación, pesca, caza ,extracción minera y 
otras actividades de esta índole y es así que se presenta a San Martin 
específicamente el distrito de chazuta perteneciente a la provincia del mismo 
nombre de la región como un lugar poseedor de todo el potencial para la 
realización del Turismo de naturaleza como mucha flora y fauna, nacientes de 
ríos y quebradas, cataratas, caídas de agua y cuenta con partes de un sistema 
turístico para ser aprovechados o mejor unir las partes y formar un nuevo sistema 
de turismo de naturaleza aprovechando Cada recurso. 
Cataratas de Tununtunumba.- tomando como referencia las características 
fijadas por el MINCETUR a través de las fichas de inventario turístico canalizados 
por los órganos descentralizados como DIRCETUR se ha determinado que la 
caída de agua denominada Cataratas de Tununtunumba y los Baños Termales 
de Chazutayacu es un potencial para la realización de actividad turística 
netamente Turismo de Naturaleza. 
El turismo es una actividad que cada vez tiene mayor auge en la sociedad, donde 
el mundo hoy en día, busca disfrutar su tiempo libre, para realizar esta actividad 
que cada vez se está incrementando en los países del mundo. El turismo ha 
cruzado fronteras, donde todos son parte de ella, sin importar raza, credo o 
religión, con sus tipologías y clasificaciones para satisfacer todos los segmentos 
de acuerdo a sus preferencias e intereses. 
El desarrollo del turismo es en la actualidad uno de los objetivos de nuestro país, 
al ser considerado, en primer lugar, un modo de asegurarse la  entrada  de 
divisas, pero a pesar ello es necesario indagar ciertos complicaciones que está 
causando una inclinación en cuanto a la actividad turística en principal en la 
oferta de paquetes turísticos en el distrito de Chazuta. 
En la actualidad, el distrito de Chazuta presenta deficiencias en diversificar los 
tours, ya que el presente trabajo busca: determinar el potencial para el desarrollo 
del Turismo de Naturaleza en el distrito de Chazuta. 
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Por tal motivo se aplicaron encuestas a turistas, tales resultados muestran el 
porcentaje de turistas que conocen los atractivos naturales del distrito de 
Chazuta la mayoría conoce las cascadas de Tununtunumba con un 52% , 
seguido de museo in situ de Urnas con 26% y los baños termales de 
Chazutayacu con un 23%, siendo de esta manera los lugares más potenciales 
del distrito, se obtienen dichos resultados para sean base para el desarrollo de 
paquetes turísticos diferentes que se realicen en beneficio de la actividad turística 
y entrevistas a profesionales involucrados en el tema de turismo natural para 
corroborar datos que tenemos por experiencia. 
El turismo cada vez está incrementándose en el mundo y nuestra región no es la 
excepción; Tarapoto como centro comercial, cada vez recibe más visitantes, así 
también como el distrito de Chazuta. Asimismo, la mayoría de la planta turística 
se centra en el distrito de Tarapoto, y para ello se requiere trasladarlos hacia los 
atractivos turísticos del distrito mencionado, siendo este una amenaza por el 
estado de  conservación de las rutas Tarapoto- Chazuta y sus atractivos. 
Pero lo importante es que en los resultados de las encuestas se precisaron que 
el estado de conservación de los recursos que conocen los turistas son buenos 
con un 79%, de esta manera dando ventaja para saber el potencial para el 
desarrollo del turismo natural en mismo distrito. 
Dentro de éste contexto el objetivo general es determinar el potencial para el 
desarrollo del Turismo de Naturaleza en el distrito de Chazuta.; es por ello que en 
la hipótesis del  potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza se basa 
principalmente en los recursos hídricos: La cascada de Tununtunumba, Baños 
Termales y sulfurosos de Chazutayacu, y de acuerdo a los resultado de las 
encuestas se corrobora la hipótesis. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
 
 Se determinó el potencial para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en el 
distrito de Chazuta, siendo los recursos naturales los siguientes: La cascada 
del Tununtunumba y los Baños termales y sulfurosos de Chazutayacu. 
Proporcionándonos el direccionamiento las potencialidades en las actividades 
que se realizan para el desarrollo del turismo de Naturaleza centrado en los 
Recursos Hídricos del mismo distrito en mención y alrededores. 
 
 Se logró identificar los recursos naturales del distrito de Chazuta, provincia 
de San Martín, tales son: pongo islas, Baños Termales Achinamiza, Baños 
Termales Sulfurosos de Chazuta, rápidos del Vaquero y Chumia, Urnas 
funerarias de chazuta, mina de sal , cascadas de Tununtunumba, cascada 
Cumbazino, Cascadas de Bobensanal, Cascadas de Pucayacu y Pongo de 
Aguirre. 
 
 
 Se logró determinar los recursos naturales potenciales para el desarrollo del 
turismo de naturaleza en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín, las 
cuales son: La cascada del Tununtunumba y los Baños termales y sulfurosos 
de Chazutayacu, las cuales son base para cualquier programa turístico para 
cualquier operador. 
 
 Se ha elaboró una propuesta de una nueva ruta para el desarrollo del turismo 
de naturaleza en función a la oferta del distrito de Chazuta, para servir de 
base para la diversificación de las ofertas para mayor desarrollo económico 
no solo de la ciudad soporte sino también del lugar donde se va a desarrollar 
las actividades turísticas. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 
 
 Se recomienda a los operadores turísticos tomar en cuenta la presente 
propuesta para el  desarrollo del Turismo de Naturaleza en el Distrito 
de Chazuta basado  en el  potencial para el desarrollo del turismo de 
naturaleza se basa principalmente en los recursos hídricos: La 
cascada de Tununtunumba, Baños Termales y sulfurosos de 
Chazutayacu, de esta manera ser aprovecharlos, modificarlos y 
estructurarlos según sea sus beneficio económico no obstante sin 
dejar de lado a la población de Chazuta y tener en mente el turismo 
sostenible y el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
 
 Se recomienda a las empresas privadas tomar en cuenta la ruta 
turística que se propone para el distrito de Chazuta como propuesta 
para incluir en los paquetes turísticos, las cuales están la visita a la 
Cascada del Tununtunumba y los Baños Termales y sulfurosos de 
Chazutayacu; para que lo desarrollen y lo aproveche creando no solo 
un beneficio personal sino también un beneficio a la población. 
 
 
 
 Se recomienda tener actualizado los recursos naturales del distrito de 
Chazuta, provincia de San Martín, para cualquier propuesta de inversión 
en el mismo distrito, para mejora de la población. 
 
 
 Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Chazuta e instituciones 
competentes en el tema turístico, tomar en cuenta las propuesta de 
nuevas rutas para el desarrollo del turismo de naturaleza en el 
Distrito, como una alternativa sostenible para mejorar la calidad de vida 
de la población.` 
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ANEXO 
  
Anexo Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO:POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA EN EL DISTRITO DE CHAZUTA-PROVINCIA DE SAN MARTIN- 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN-PERÚ 
 
 
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION HIPOTESIS DE INVESTIGACION MARCO TEORICO 
¿Cuál es el potencial para el desarrollo 
del turismo de naturaleza en el distrito
de Chazuta? 
General
desarrollo
Naturaleza
Chazuta. 
Hipótesis General 
El   potencial   para   el   desarrollo 
POTENCIAL 
Debe evaluar
considerando
 
 
en forma integral, el  potencial  para el
de
de 
turismo naturaleza se del
en 
Turismo 
distrito 
los factores 
principalmente en los recursos hídricos:
La cascada de  Tununtunumba, Baños
Termales y sulfurosos de Chazutayacu. 
tanto de la oferta el 
de servicios turísticos 
prevalecientes localmente,  como
de los que definen la demanda
actual y esperada de los posibles
visitantes de esa región. 
. 
Objetivos específicos
Identificar  los  recursos
del  distrito  de  Chazuta,
de San Martín. 
 
Determinar los recursos naturales 
potenciales para el desarrollo del
turismo de naturaleza en el distrito
de Chazuta, provincia de San
Martín. 
Elaborar la propuesta de una
nueva ruta para el desarrollo del
turismo de naturaleza en función a
la oferta del distrito de Chazuta. 
  
 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION POBLACION Y MUESTRA VARIABLES DE ESTUDIO INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
DATOS 
El investigación 
descriptivo, y sigue el siguiente esquema: 
es Población 
Recursos 
Chazuta. 
VARIABLE DIMENSION 
Recursos 
turísticos del distrito de REVISIÓN DOCUMENTAL 
FICHA DE INVENTARIO 
RECURSOS TURISTICOS DE CHAZUTA 
POTENCIAL 
PARA EL 
DESARROLLO 
DEL T.N 
M = OX 
Accesibilidad 
Se tomaron en cuenta A        los turistas En cuesta cuestionario Variable Dónde: Facilidades 
entre  nacionales  e  internacionales 
visitan el distrito de Chazuta. 
que 
Entrevista  Guía de preguntas Variable 
m = Distrito de Chazuta 
Informante: 
-turistas 
–-Profesionales de turismo y empresarios 
turísticos 
x = Potencial para el  desarrollo del Turismo 
de naturaleza 
. 
  
ANEXO Nº 02 
 
 
Imagen Nº01: Mapa de ubicación – Chazuta 
 
 
Fuente: Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo  – 2013 
 
 
 
Imagen Nº02: Distrito de Chazuta 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Chazuta – 2013 
  
ANEXO Nº 03 
 
 
INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
 
FICHA Nº 001 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): CASCADAS DE TUNUNTUNUMBA 
UBICACIÓN (*) : 
Región : San Martín 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
CATEGORÍA (*) : Sitios 
Naturales TIPO (*) : Caídas de 
agua 
SUB TIPO (*) : Cascada 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Esta hermosa caída de agua está ubicada en el distrito de Chazuta que se 
encuentra a 45 Km al Sur del distrito de Tarapoto capital de la provincia de San 
Martín, a una hora y media de tiempo aproximado. Con una altitud de 316 msnm. 
Dicha cascada cuenta con 7 caídas de agua muy refrescante y cristalina que 
van desde los 5 hasta los 30 metros de alto aproximadamente. Al pie de las 
cascadas alcanza un torrente de 6 metros de ancho, que se hace ruidoso al golpe 
del agua y se percibe a la distancia mucho antes de llegar. Y precisamente por ello 
los locales hacen mención del nombre de este recurso natural. 
En la zona baja de las cascadas y luego de discurrir forma una posa en la que 
es posible sumergirse y disfrutar de un refrescante baño, además de la 
práctica de turismo de aventura, trecking y turismo de naturaleza por la abundante 
vegetación que rodea y encanta el lugar. 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: Bueno debido al constante trabajo de limpieza de los 
pobladores de la comunidad. 
OBSERVACIONES (*): Falta de señalización y mantenimiento adecuado de la ruta 
de acceso al recurso. 
 
 
 
  
TIPO DE VISITANTE (*): 
 
1 ( ) Extranjero 2 ( ) Nacional 3 (X) Regional 4 () Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
 
TERRESTRE: (Se puede marcar con X más de una opción). 
 
(X) A Caballo 
( ) Acémila 
(X) A pie 
(X) Automóvil Particular 
() Bus Público 
( ) Bus Turístico 
(X) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
(X) Mototaxi 
(  ) Taxi 
( ) Otro: Moto lineal 
Especificar. 
 
AÉREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
( )Otros……………………………… 
Especificar. 
 
MARITIMO: 
 
(  ) Barco 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
(  ) Yate 
( ) Otros:………………… 
Especificar. 
 
 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
(  ) Barco 
( ) Balsas 
() Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
( ) Otro: ………………….. 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
  
 
 
 
 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el año: 
(X) Esporádicamente – algunos meses 
Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
 
Solo en los meses en mención porque son fechas en las que no llueve con 
frecuencia 
Especificar. 
(X) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
(X) Feriados ………………………………………………………………………………… 
 
HORARIO DE VISITA: 
Durante la mañana (de 8:00 am a 3:00 pm) 
…………………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:  El  tiempo  y  la  distancia  de  acceso  son  largos  y 
dificultosos.  A  ello  se  debe  considerar  el  clima  tropical  y  las  lluvias  
1 Chazuta Terrestre Automóvil Carretera 
asfaltada 
45 Km / 50 
minutos 
Chazuta - 
cataratas de 
Tununtunumba 
Trocha 
carrozable 
6Kms/2 
horas 
2 Terrestre A pie 
  
Especificar. 
 
 
 
 
DENTRO DEL RECURSO 
(  ) Agua 
(  ) Desagüe 
(  ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(X) Señal telefónica 
( ) Otra……………………….. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
(  ) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra……………………….. 
Especificar. 
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
(X) Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
( ) Ala Delta 
(X) Caminata 
( ) Caza 
(X) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo 
(X) Escala en Roca (  
) Esquí sobre hielo (  
) Motocross 
(  ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
(  ) Pesca submarina 
(  ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
( ) Kayak 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
(  ) Remo 
(  ) Tabla hawaiana (surfing) 
 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
(  ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Ferias 
( ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales 
( ) Actividades Sociales ( 
) Compras de Artesanía 
(X) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
  
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
Alimentación: 
() Restaurantes 
() Snack 
() Bares 
 
Otros 
Servicios: 
 
() Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
 
 
(  ) Kioscos de venta 
de comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges. 
( ) Otros.................... 
Especificar. 
 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo Para Turismo 
de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
() Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
() Otro ………………………………… 
Especificar. 
 
 
  
Lugares de Esparcimiento: 
( ) Discotecas (  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego (  ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas ( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO: (Del poblado más 
cercano).- Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
(X) Casas de Hospedajes ( ) 
Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges 
(  ) Otro………….. Especificar 
 
Alimentación: 
(X) Restaurantes ( ) 
Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas ( ) 
Fuentes de Soda 
( ) Cafeterías 
( ) Venta de comida Rápida 
(  ) Otro…………… 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
(X) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones (  
) Alquiler de Bicicletas ( ) 
Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo Para Turismo de Aventura (  
) Bancos – Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
() Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados 
  
(X) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información ( ) 
Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
(X) Servicios de guiados ( ) 
Servicio de Correos 
() Servicio de Estacionamiento ( ) 
Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(X) Venta de Artesanía 
(X) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro. Línea de telefonía móvil 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
(X) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
(  ) Juegos infantiles 
(X) Otros. Losas deportivas 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES. NO 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
  
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): estudiantes de 
tesis 
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
  
 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
FICHA Nº 002 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): CASCADA EL CUMBAZINO 
 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martín 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
CATEGORÍA (*) : Sitios 
Naturales TIPO (*) : Caídas de 
agua 
SUB TIPO (*) : Cascada 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Ubicada en el centro poblado de Tununtunumba a 15 minutos en bote motor por el rio 
Huallaga desde el distrito de Chazuta, desde el centro poblado se inicia una saludable 
caminata ecológica de 3 horas hasta una altitud de 320 msnm. 
La cascada tiene una altura promedio de 25 metros de altura, el nombre se debe a la 
quebrada del mismo nombre que alimenta esta caída de agua que además se cruza 4 
veces en el camino a este hermoso recurso natural donde se practica trecking, turismo 
de aventura y naturaleza por la abundante vegetación de la zona en donde destaca el 
árbol de la Pona. 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: regular debido al desinterés por la puesta en valor del recurso 
OBSERVACIONES (*): Falta de señalización y mantenimiento adecuado de la ruta de 
acceso al recurso. 
 
TIPO DE VISITANTE (*): 
 
1 ( ) Extranjero       2 () Nacional 3 ( ) Regional 4 (X) Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
  
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
(Se puede marcar con X más de una opción)
TERRESTRE: 
(X) A Caballo 
( ) Acémila 
(X) A pie 
() Automóvil Particular 
() Bus Público 
() Bus Turístico 
( ) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
( ) Mototaxi 
( ) Taxi 
(X) Otro: Moto lineal 
Especificar. 
 
AÉREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
( )Otro:………………Especificar. 
 
 
 
MARITIMO: 
(  ) Barco 
() Bote 
( ) Deslizador 
(  ) Yate 
( ) Otros: ……………… 
Especificar. 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
(  ) Barco 
( ) Balsas 
(X) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
(  ) Otro:………………………….. 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
  
 
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia en 
Kms./ 
Tiempo 
utilizado 
Tarapoto - 
Chazuta 1 Terrestre Automóvil Carretera 
asfaltada 
45 Km / 50 
minutos 
Chazuta – 
Centro 
poblado 
Tununtunumba 
CC.PP 
Tununtunumba 
– cascada de 
cumbazino 
2 Fluvial Bote motor rio 15 minutos 
Trocha 
carrozable 
3 Terrestre A pie 3 horas 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
  
2  Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el año:  
Julio a Noviembre 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
(X) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
(X) Feriados ………………………………………………………………………………… 
 
HORARIO DE VISITA:De 8:00 a.m a 2 p.m. 
…………………………………………………………………………………………… 
Por el tiempo y la distancia al recurso 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
 
DENTRO DEL RECURSO 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Señal telefónica 
() Otra……………………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
( ) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra: señal telefónica 
Especificar. 
  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
(X) Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
(X) Caminata 
( ) Caza 
(  ) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo 
( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo 
( ) Motocross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
() Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
() Kayac 
( ) Motonáutica 
(X) Natación 
(X) Pesca deportiva 
(X) Remo 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(X) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
(X) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
( ) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Otros: 
……………………................ 
Especificar 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
Alimentación: 
( ) Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges. 
( ) Otro…………. 
Especificar. 
( ) Restaurantes 
( ) Snack 
(  ) Bares ( ) Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas 
  
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo Para Turismo 
de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
 
( ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
( ) Pubs 
 
( ) Juegos infantiles 
(X) Otros: hacer 
camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).Centro poblado de Tununtunumba 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Eco-lodges 
(X) 
OtroEspecificar:Camping 
 
Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( )Snack 
( ) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas 
( ) Fuentes de Soda 
( ) Cafeterías 
( ) Venta de comida 
Rápida 
  
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
(X) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo Para Turismo de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
(X) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
() Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro………………. 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros 
  
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO turístico SE UTILIZA PARA OTROS FINES. NO 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO turístico: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
 
FICHA Nº 003 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURISTICO (*):CASCADA BOBENSANAL. 
 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martín 
Provincia : San Martín 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÍA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : Caída de agua 
SUB TIPO (*) : Cascada 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Hermosa cascada situada a una hora de camino ecológico desde el centro poblado 
de callanayacu en el distrito de Chazuta. Cabe hacer mención que desde Chazuta 
para llegar a callanayacu se traslada en bote con un tiempo de hora y media en el 
recorrido, hasta una altitud de 177 msnm. Esta cascada fue bautizada bobensanal 
por la quebrada que lleva el mismo nombre y la misma por la abundante 
presencia de plantas bobensanas. 
La cascada cuenta con una altura de 20 metros aprox. con una posa extensa 
idónea para sumergirse y nadar. Allí se puede practicar turismo de aventura y 
naturaleza por la diversidad de flora y fauna, observación de aves, además de 
montañismo y trecking. 
 
 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: Buen estado de conservación 
 
OBSERVACIONES (*): 
El acceso a la cascada es accidentado. 
TIPO DE VISITANTE (*): 
 
1 ( ) Extranjero       2 ( ) Nacional          3 ( ) Regional 4 (X) Local 
  
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
TERRESTRE: 
(X) A Caballo 
() Acémila 
(X) A pie 
(X) Automóvil Particular 
() Bus Público 
() Bus Turístico 
(X) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
(X) Mototaxi 
(  ) Taxi 
(X) Otro: Moto lineal 
……………………… 
Especificar. 
AÉREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
 
(  ) Otros…………………… 
MARÍTIMO: 
(  ) Barco 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
(  ) Yate 
(  ) Otros:…………………… 
Especificar. 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
(  ) Barco 
( ) Balsas 
(X) Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
(  ) Otro:……………….. 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia en 
Kms./ 
Tiempo 
utilizado 
Chazuta- 
CC:PP de 
Callanayacu 
CC:PP de 
Callanayacu– 
cascada 
bobensanal 
Bote motor 
1 Fluvial Rio 1h-30m 
A pie Camino de 
herradura 
2 Terrestre 1hora 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se señalarán los lugares que forman el tramo 
  
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
() Todo el año:  
Junio a noviembre 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
HORARIO DE VISITA: Todo el día 
…………………………………………………………………………………………… 
 
ESPECIFICACIONES: Es recomendable de 6:00 am a 5:00 pm, pues 
carece de energía eléctrica. 
 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
 
DENTRO DEL RECURSO 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra……………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
(X) Luz 
( ) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra. Señal de telefonía móvil 
Especificar. 
  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
() Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
(X) Caminata 
( ) Caza 
(  ) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo 
( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo 
( ) Motocross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
(  ) Kayac 
( ) Motonáutica 
(X) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
( ) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y 
Filmaciones 
( ) Otros: 
……………………................ 
Especificar 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
( ) Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges. 
(  ) Otro …………. 
Especificar. 
  
Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( ) Snack 
(  ) Bares 
 
( ) Kioscos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo para Turismo 
de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
 
( ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
( ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
( ) Otros: Camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).-Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges 
(X) Otro Alojamientos 
Especificar. 
 
Alimentación: 
(X) Restaurantes 
 
(X) Snack 
(X) Bares 
 
 
 
 
 
 
(X) Kioscos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda (  ) 
Cafeterías 
(  ) Venta de comida 
  
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo para Turismo de Aventura 
() Bancos – Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro. Línea de telefonía móvil 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
(X) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
(X) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros 
 
 
  
DATOSCOMPLEMENTARIOS: 
 
INDICARSI EL RECURSO TURISTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: NO 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*). 
 
FOTOGRAFIAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
…………………………………… 
FIRMA SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
FICHA Nº 004 
 
NOMBRE DEL RECURSO turístico (*): CASCADA DE PUCAYACU 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martin 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÍA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : Caídas de agua 
SUB TIPO (*) : Cascadas 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
 
Esta cascada está ubicada en el distrito de Chazuta, desde donde se inicia un 
recorrido en bote de hora y media de trayecto hasta el centro poblado de callanayacu, 
lugar en el que se emprende una caminata de 1 hora por sendero ecológico por la 
abundante vegetación que rodea el lugar hasta los 177 msnm aprox. el nombre se 
debe a la quebrada que alimenta la caída de la cascada que cuenta con una altura de 
25 metros y una amplia poza donde se puede practicar buceo y pesca deportiva. 
 
 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: Regular, no cuenta con mantenimiento ni señalización que facilite 
su acceso 
 
OBSERVACIONES 
(*): TIPO DE 
VISITANTE (*): 
1 ( ) Extranjero       2 ( ) Nacional          3 ( ) Regional 4 (X) Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
  
afluencia. 
 
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia  
TERRESTRE: 
(X) A Caballo 
(X) Acémila 
(X) A pie 
(X) Automóvil Particular () Bus Público 
() Bus Turístico 
( ) Camioneta de doble tracción ( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público ( ) Mini-Bus Turístico 
(X) Mototaxi (  ) Taxi 
(X) Otro: Moto lineal, bicicleta 
……………………… Especificar. 
AEREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero ( ) Otros……………………… 
  
 
 
MARITIMO: 
(  ) Barco  
     ()Bote 
( ) Deslizador (  ) Yate 
( ) Otros: ……………… 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia en 
Kms./ Tiempo 
utilizado 
Chazuta- C.P 
callanayacu 
1 Fluvial Bote motor rio 1h – 30m 
Callanayacu – 
cascada de 
pucayacu 
Trocha 
carrozable 
2 Terrestre A pie 1 hora 
  
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
( ) Todo el año: 
Julio-diciembre 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
HORARIO DE VISITA:Todo el día 
…………………………………………………………………………………………… 
Se recomienda de 7:00 am a 5:00 p.m. 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
DENTRO DEL RECURSO 
() Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
(X) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono 
(X) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra. 
Especificar. 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
  
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
(X) Caminata 
( ) Caza 
(  ) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo 
( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo 
( ) Motocross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
(  ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
( ) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y 
Filmaciones 
( ) Otros:……................ 
Especificar 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( ) Snack 
(  ) Bares 
 
( ) Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Kioscos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
 
( ) Eco-lodges. 
( ) Otro…………. 
Especificar. 
 
 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
  
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de 
Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
 
( ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
( ) Otros:…………… 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).- Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
(X) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges 
( ) Otro………….. 
Especificar. 
  
Alimentación: 
(X) Restaurantes 
( ) Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas 
( ) Fuentes de Soda 
( ) Cafeterías 
( ) Venta de comida 
Rápida 
(  ) Otro…………… 
Especificar 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro. Recargas de línea Celular 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
  
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO turístico SE UTILIZA PARA OTROS FINES. NO 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO turístico: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO turístico (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
FICHA Nº 005 
 
NOMBRE DEL RECURSO turístico (*): BAÑOS TERMALES DE ACHINAMIZA. 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martin 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÍA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : agua Minero medicinal 
SUB TIPO (*) : Aguas termales 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
 
Ubicado en el distrito de Chazuta y es de la misma localidad desde donde se inicia en 
recorrido en bote motor con tiempo de 2 horas y media hasta el centro poblado de 
Achinamiza. Posterior a ello se recorre 30 minutos más en canoa pasando por el 
pongo isla y el pongo de Aguirre hasta llegar a los baños termales que son 
considerados por los lugareños medicinales para aliviar problemas reumáticos, esta 
agua brota de las entrañas del cerro con temperatura de 40° C, contiene azufre y 
nitrato ferroso, y esta una altura de 180 msnm. Los pobladores aseguran que tiene 
origen volcánico aunque no existen estudios profesionales de ello. 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: 
 
Se encuentra en mal estado debido al alto nivel de deforestación en las orillas del rio 
 
OBSERVACIONES (*): 
TIPO DE VISITANTE 
(*): 
1 ( ) Extranjero       2 (  ) Nacional         3 (X) Regional 4 (X) Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
  
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
TERRESTRE: 
(X) A Caballo 
(X) Acémila 
(X) A pie 
(X) Automóvil Particular () Bus Público 
() Bus Turístico 
( ) Camioneta de doble tracción 
(X) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público ( ) Mini-Bus Turístico 
(X) Mototaxi (  ) Taxi 
( ) Otro: Moto lineal 
Especificar. 
AÉREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero ()Otros…………………… 
Especificar. 
MARÍTIMO: 
(  ) Barco ( ) Bote 
( ) Deslizador (  ) Yate 
(  ) Otros:…………………… 
Especificar. 
 
 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
(  ) Barco ( ) Balsas 
(X) Bote 
(X) Deslizador ( ) Lancha 
(  ) Yate 
(X) Canoa 
(  ) Otro:………………….. 
Especificar 
 
  
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia en 
Kms./ Tiempo 
utilizado 
Chazuta – 
Centro 
Poblado 
Achinamiza 
Centro 
Poblado 
Achinamiza – 
baños 
termales 
Botemotor 
1 Fluvial Rio 2h - 30 min 
2 Fluvial bote Rio 30 minutos 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
  
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
() Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(  ) Todo el año:  
Enero, julio, agosto, noviembre, diciembre. 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
 
HORARIO DE VISITA:De 10 a.m. – 4:00 p.m. 
…………………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
DENTRO DEL RECURSO 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra…………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
( ) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra…………….. 
Especificar. 
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
  
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
(X) Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
() Caminata 
() Caza 
(  ) Ciclismo 
(X)Camping 
( ) Escalada en Hielo 
( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo 
( ) MotoCross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
(  ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(X) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
 
 
OTROS 
() Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
( ) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
( ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Otros: 
……………………................ 
Especificar 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
() Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Eco-lodges. 
(  ) Otro …………. 
Especificar. 
  
Alimentación: 
() Restaurantes 
( ) Snack 
() Bares 
 
Otros 
Servicios: 
 
( ) Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
 
() Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
( ) Agencias de Viajes 
(X) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de 
Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
( ) Otros: hacer 
camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).- Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Eco-lodges 
( ) Otro ………….. 
Especificar. 
 
Alimentación: 
( ) Restaurantes ( ) Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas 
( ) Fuentes de Soda 
( ) Cafeterías 
  
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro. Línea de telefonía móvil 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros 
  
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES. NO 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
FICHA Nº 006 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): BAÑOS TERMALES SULFUROSOS 
DE CHAZUTAYACU. 
 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martin 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÍA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : agua minero medicinal 
SUB TIPO (*) : Aguas termales 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Situado en el distrito de Chazuta desde donde se inicia la caminata en medio de 
una hermosa vegetación circundante propia de selva alta, con tiempo de hora y 
media en el recorrido, estas aguas sulfurosas vierten de las entrañas del cerro 
discurriendo por las rocas formando una posa de 13 metros cuadrados donde es 
posible disfrutar de un aliviador baño, con el agua que tiene color turbio lechoso 
con alto contenido de azufre que alcanza 40° C, vale hacer mención que bañarse 
en estas aguas además de una gran relajación ayuda a limpiar impurezas de la 
piel y la hacen más esbelta. 
 
 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL:Regular, no cuenta con mantenimiento ni señalización que 
facilite su acceso 
 
OBSERVACIONES (*): 
TIPO DE VISITANTE 
(*): 
1 ( ) Extranjero       2 ( ) Nacional          3 ( ) Regional 4 (X) Local 
 
  
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
 
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
TERRESTRE: 
(X) A Caballo 
( ) Acémila 
(X) A pie 
() Automóvil Particular 
() Bus Público 
() Bus Turístico 
( ) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
( ) Mototaxi 
(  ) Taxi 
( ) Otro.Moto lineal 
Especificar. 
AEREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
(  ) Otros……………………… 
Especificar. 
 
MARITIMO: 
(  ) Barco 
( ) Bote 
( ) Deslizador 
(  ) Yate 
(  ) Otros:……………………… 
Especificar. 
 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
(  ) Barco 
( ) Balsas 
() Bote 
( ) Deslizador 
( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
( ) Otro: ……………………….. 
Especificar 
  
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital 
de provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el 
tiempo utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio 
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(X) Todo el año: 
( ) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
 
 
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia 
en Kms./ 
Tiempo 
utilizado 
Tarapoto - 
Chazuta 1 Terrestre Automóvil Carretera 
asfaltada 
45 Km / 50 
minutos 
Chazuta– 
baños 
sulfurosos de 
Chazuta yacu 
A  pie 
A caballo 
Camino de 
herradura 
2 Terrestre 1 H/30 min 
  
 
HORARIO DE VISITA: 8:00a.m. A4:00p.m 
…………………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
DENTRO DEL RECURSO 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
( ) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
  
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
(X) Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
(X) Caminata ( ) Caza 
(  ) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo ( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo ( ) MotoCross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina ( ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático (  ) Kayac 
( ) Motonáutica ( ) Natación 
( ) Pesca deportiva ( ) Remo 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora (  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa (  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave ( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Ferias 
  
(  ) Degustación de Platos Típicos (  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales (  ) Actividades Sociales ( ) Compras de 
Artesanía 
(X) Estudio de Investigación ( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Otros: 
……………………................ 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora (  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa (  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave ( ) Vela (Windsurf) 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos (  ) Rituales místicos 
 
OTROS 
() Actividades Culturales (  ) Actividades Sociales ( ) Compras de 
Artesanía 
(X) Estudio de Investigación ( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Otros: 
……………………................ 
Especificar 
 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
Alimentaci
ón: 
 
( ) Casas de 
Hospedajes ( ) Resorts 
  
 
( ) Hostales 
( ) Eco-
lodges. 
(  ) Otro 
…………. Especificar. 
( ) Restaurantes (  ) Snack (  ) Bares 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
 
( ) Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
Otros Servicios: 
(  ) Cafeterías 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de EquipoPara Turismo 
de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
( ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
( ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
(  ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
( ) Otros: hacer 
camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).- Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Eco-lodges 
( ) Otro ………….. 
Especificar. 
 
  
Alimentación: 
(X) Restaurantes 
( ) Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas  
  
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES. 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
FICHA Nº 007 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): PONGO DE AGUIRRE Y PONGO ISLA. 
 
UBICACIÓN (*): 
Región : San Martin 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÌA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : Pongos 
SUB TIPO (*) : 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Situado en el distrito de Chazuta aledaño al centro poblado de Yarina, el pongo de 
Aguirre es un importante cañón que forma el imponente rio Huallaga los contrafuertes 
andinos. Para llegar a esta hermosa formación geológica se recorre 2 horas y media 
por el rio Huallaga atravesando los rápidos de yuracyacu que se encuentra en 
callanayacu y  curiyacu para posteriormente recorrer el pongo isla hasta llegas a 
Aguirre. 
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: Regular 
 
OBSERVACIONES (*): 
El acceso al recurso es accidentado, se recomienda ir con equipo e implementos 
necesarios. 
 
TIPO DE VISITANTE (*): 
 
1 ( ) Extranjero       2 ( ) Nacional          3 ( ) Regional 4 (X) Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia  
  
TERRESTRE: 
(  ) A Caballo (  ) Acémila 
(  ) A pie 
 
neta de doble tracción ( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público ( ) Mini-
Bus Turístico 
(X) Mototaxi (  ) 
Taxi 
( ) Otro: Moto lineal 
Especificar. 
AEREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
(  ) Otros………………………… 
Especificar. 
MARITIMO: 
(  ) Barco 
  
() Bote 
Desli
zado
r (  ) 
Yate 
(  ) Otros:………………………… 
Especificar. 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
o ( ) 
Balsas 
(X) Bote 
(X) Deslizador 
( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
(  ) Otro: …………….... 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
Tramo 2 Acceso 3 Recorrido 
1 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 5 
Distancia 
en Kms./ 
Tiempo 
utilizado 
Chazuta – 
CC.PP Yarina 
Bote motor 
1 Fluvial Rio 2 H 
CC.PP Yarina 
– pongo 
Aguirre y 
pongo Isla 
Bote motor 
2 Fluvial Rio 30 m 
  
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
( ) Todo el año: Junio - noviembre 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
HORARIO DE VISITA: De 8:00 a.m. a 4:00 pm 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Se recomienda visitar el recurso turístico en verano 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
 
DENTRO DEL RECURSO 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
( ) Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
() Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
DEPORTES DE AVENTURA 
  
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( ) Snack 
(  ) Bares 
 
Otros 
Servicios: 
( ) Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
( ) Eco-lodges. 
(  ) Otro …………. 
Especificar. 
 
 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de 
Aventura 
  
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(  ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
( ) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
 
(  ) Night Clubs 
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
( ) Pubs 
 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros: Camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (Del poblado más 
cercano).- Chazuta 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
(X) Casas de Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
( ) Eco-lodges 
(  ) Otro. Alojamientos 
Especificar. 
 
Alimentación: 
(X) Restaurantes 
(X) Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas 
( ) Fuentes de Soda 
( ) Cafeterías 
(  ) Otro…………… 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
(X) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipo para Turismo de Aventura  
  
( ) Facilidades para los Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicio de Fax 
(X) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
( ) Otro. Línea de telefonía móvil 
Especificar. 
 
Lugares de Esparcimiento: 
(X) Discotecas 
(  ) Peñas 
( ) Cines o teatros 
( ) Casinos de Juego 
( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas 
( ) Pubs 
( ) Juegos infantiles 
(  ) Otros 
  
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICOS SE UTILIZA PARA OTROS FINES. 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 
 
FICHA Nº 008 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): RÁPIDOS DE VAQUERO Y CHUMÍA 
 
UBICACIÓN (*): 
 
Región : San Martín 
Provincia : San Martin 
Distrito : Chazuta 
 
CATEGORÌA (*) : Sitios naturales 
TIPO (*) : Rio 
SUB TIPO (*) : Rápidos, mal paso 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN (*): 
 
Aunque existe una gran controversia sobre la ubicación territorial del lugar se hace 
mención que está situado en frontera del distrito de Shapaja y el distrito de Chazuta. 
El rio Huallaga se estrecha considerablemente al atravesar o cortar un ramal de la 
cordillera sub andina por un irregular cañón formando rápidos que se denominan mal 
pasos dificultando la navegación, con aguas de color verdosa en verano y marrón en 
época de muchas lluvias y crecidas tienen una altitud que oscila desde los 280 a 300 
msnm rodeada de abundante vegetación sobre la orilla además de pendientes muy 
pronunciadas. 
Debido al recorrido torrentoso e irregular del rio Huallaga está condicionado por el 
cauce que se estrecha y cambia constantemente de inclinación entre Pilluana y 
Chazuta, sector denominado Vaquero, donde se sitúan los rápidos de Vaquero y 
Chumía. 
Hoy por hoy en esta locación ofrece un atractivo muy peculiar en donde se practica la 
pesca deportiva y/o artesanal, que se dan por temporadas, la temporada más famosa 
es la del mijano, fenómeno que se puede apreciar en los ríos de la selva los meses de 
julio-agosto, en la que los peses nativo surcan (corriente arriba) buscando ambientes 
adecuados para su reproducción, produciéndose en los rapidos un aglomerado por la 
estreches del lugar. 
  
PARTICULARIDADES (*): 
------------------------------------------ 
ESTADO ACTUAL: Regular 
 
OBSERVACIONES (*): 
El  acceso  al  recurso  es  regular,  no  cuenta  con  señalización,  ni  un  adecuado 
mantenimiento. Lo cual es muy importante por lo riesgoso del lugar. 
TIPO DE VISITANTE (*): 
 
1 ( ) Extranjero 2 ( ) Nacional 3 (X) Regional 4 () Local 
 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo el de mayor nivel y el menor nivel de 
afluencia. 
 
MEDIOS DE ACCESO HACIA EL RECURSO. 
Considerando como referencia la capital de la provincia 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
TERRESTRE: 
 
(  ) A Caballo 
( ) Acémila 
(  ) A pie 
(X) Automóvil Particular 
() Bus Público 
() Bus Turístico 
(X) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 
( ) Ferrocarril 
( ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
(X) Mototaxi 
(  ) Taxi 
( ) Otro: Moto lineal 
Especificar. 
 
AEREO: 
( ) Avión 
( ) Avioneta 
(  ) Helicóptero 
(  ) Otros……………Especificar. 
  
MARITIMO
 (   ) Barco ( ) Bote 
(  ) Deslizador  
 (   ) Yate 
( ) Otros: ………………… 
Especificar. 
 
 
LACUSTRE / FLUVIAL: 
 
(  ) Barco ( ) Balsas () Bote 
(  ) Deslizador ( ) Lancha 
(  ) Yate 
( ) Canoa 
( ) Otro: …………….. 
Especificar 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
provincia al recurso turístico. Considerar el tipo de vía la distancia y el tiempo 
  
Recorrido 
1 
Tramo 
2 
Acceso 
3 
Medio de 
transporte 
4 
Vía de 
acceso 
5 
Distancia en 
Kms./ Tiempo 
utilizado 
Tarapoto - 
Shapaja 
Terrestre Automóvil Carretera 
asfaltada 1 30 minutos 
Shapaja- 
rapidos 
Automóvil Carretera 
asfaltada 
2 Terrestre 10 minutos 
1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2,3…) 
utilizado, lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. 
Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/ fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo…) 
5 En vías de Acceso Terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 
sendero, camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados deberá ser 
llenado los rubros señalados con asterisco 
 
TIPO DE INGRESO: 
(X) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otros: 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: (Se puede marcar con X más de 
una opción) Mencionar si la visita se realiza durante: 
 
(  ) Todo el año:  
Julio - noviembre 
(X) Esporádicamente – algunos meses …………………………………………………. 
Especificar. 
( ) Fines de semana ……………………………………………………………………… 
Especificar. 
( ) Feriados ………………………………………………………………………………… 
Especificar. 
HORARIO DE VISITA: De 8:00 am a 4:00 pm 
…………………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………… 
INFRAESTRUCTURA (Se puede marcar con X más de una opción) 
  
DENTRO DEL RECURSO 
 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
 
FUERA DEL RECURSO (del poblado 
más cercano). 
(X) Agua 
() Desagüe 
(X) Luz 
(X) Teléfono - Comunitario 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
(  ) Otra……………………….. 
Especificar. 
 
 
Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(Se puede marcar con X más de una opción). 
() Natación 
NATURALEZA 
(X) Observación de Aves 
(X) Observación de Fauna 
(X) Observación de Flora 
(X) Observación del Paisaje 
 
DEPORTES DE AVENTURA 
(  ) Ala Delta 
() Caminata 
( ) Caza 
(  ) Ciclismo 
(X) Camping 
( ) Escalada en Hielo 
( ) Escala en Roca 
(  ) Esquí sobre hielo 
( ) MotoCross 
( ) Parapente 
( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
( ) Sandboard 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
(  ) Buceo 
( ) Canotaje 
(  ) Esquí Acuático 
(  ) Kayac 
(  ) Motonáutica 
(X) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Tabla hawaiana (surfing) 
 
PASEOS 
( ) Cruceros 
(  ) Paseos en bote 
(  ) Paseos en Caballitos de Totora 
(  ) Paseos en Caballo 
(  ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o canoa 
(  ) Paseos en Pedalones 
(  ) Paseos en Yate 
(X) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 
( ) Vela (Windsurf) 
 
 
FOLCLORE 
( ) Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
( ) Ferias 
(  ) Degustación de Platos Típicos 
(  ) Rituales místicos 
  
OTROS 
( ) Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
(X) Estudio de Investigación 
( ) Realización de eventos 
(X) Toma de Fotografías y 
Filmaciones 
( ) Otros:…................. 
Especificar 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos programados solamente 
deberán ser llenados los rubros señalados con asterisco. 
 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
(  ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
 
Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( ) Snack 
(  ) Bares 
 
Otros 
Servicios: 
 
( ) Casas de 
Hospedajes 
( ) Resorts 
( ) Hostales 
 
(X) Kioskos de venta 
de comida y/o bebidas 
(  ) Fuentes de Soda 
(  ) Cafeterías 
 
( ) Eco-lodges. 
(  ) Otro. Camping 
Especificar. 
 
 
(  ) Venta de comida 
rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar. 
( ) Agencias de Viajes 
( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones 
(  ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de 
Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
(  ) Facilidades para los 
Discapacitados 
(  ) Museos de Sitio 
(  ) Oficina de Información 
( ) Seguridad / POLTUR 
( ) Servicios Higiénicos 
( ) Servicios de guiados 
(  ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
(  ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas 
(  ) Servicios de Taxis 
() Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Venta de Material Inform. (Libros, 
revistas, postales, videos, etc.). 
(  ) Venta de Materiales para 
Fotografías 
(  ) Otro………………………………… 
Especificar. 
 
Lugares de 
Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
(  ) 
Peñas 
(  ) Cines o teatros 
 
( ) Casinos de Juego (  
) Night Clubs 
  
( ) Máquinas 
Tragamonedas 
 
 
 
( ) Pubs 
( ) Juegos 
infantiles ( ) 
Otros: Camping 
 
SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO: (Del poblado más 
cercano).- Shapaja 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
 
Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergues 
(  ) Apart-Hoteles 
(X) Casas de Hospedajes ( ) Resorts 
( ) Hostales 
( ) Eco-lodges 
(X) Otro. Alojamiento 
 
Alimentación: 
(X) Restaurantes 
(X) Snack 
(X) Bares 
(X) Kioscos de venta de comida y/o bebidas 
( ) Fuentes de Soda (  ) Cafeterías 
( ) Venta de comida Rápida 
( ) Otro…………… 
Especificar 
 
Otros Servicios: 
( ) Agencias de Viajes ( ) Alquiler de Caballo 
( ) Alquiler de Pedalones (  ) Alquiler de Bicicletas 
  
 
(X) Alquiler de Botes 
(  ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equipopara Turismo de Aventura 
(  ) Bancos – Cajeros ( ) Casa de Cambio 
(  ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para los Discapacitados (  ) Museos de Sitio 
( ) Oficinas de Información ( ) Seguridad / POLTUR 
(X) Servicios Higiénicos ( ) Servicios de guiados ( ) Servicio de 
Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento ( ) Servicio de Fax 
(  ) Servicio de Internet 
(  ) Servicios de Salvavidas ( ) Servicios de Taxis 
(X) Tópico 
(  ) Venta de Artesanía 
( ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, postales, videos, etc.). 
( ) Venta de Materiales para Fotografías 
(X) Otro. Línea de telefonía móvil 
Especificar. 
 
Lugar de esparcimiento 
 
(X) Discotecas (  ) Peñas (  ) Cines o 
teatros() Casinos de Juego ( ) Night Clubs 
( ) Máquinas Tragamonedas ( ) Pubs (  ) Juegos 
infantiles 
(  ) Otros 
  
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES. NO 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
ADMINISTRADO POR: 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*). 
 
FOTOGRAFÍAS  (X) VIDEOS () CD (  ) 
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR: 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 
Miguel Ángel Valdivia Flores 
Persona Responsable 
 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………… 
FIRMA  SELLO 
  
ANEXO Nº04 
Propuesta  
Tarifario Enero 2016 – Diciembre 2016 
Precios por persona en Nuevos Soles. 
Niños de 03 a 11 años pagan con el 20% de descuento 
Chazuta “Naturaleza Envolvente”. Parte 1  
   
CHAZUTA- DURACION FULL DAY – HASTA LAS 17:00 PM  
Precio por persona S/.120.00, mínimo 2 Pax 
Salida 08.00 am por la carretera Marginal Sur hasta el Puente Colombia donde 
estará esperando el bote motor e iniciar la travesía por el río Mayo, durante el 
recorrido podremos apreciar variedades de aves silvestres, árboles así como 
plantas medicinales; hasta descubrir la unión del mayo con el majestuoso Rio 
Huallaga y continuar navegando hasta una pintoresca comunidad selvática de 
nombre Shapaja,descanso en el Restaurante Las Balsas; continuando con el 
paseo nos trasladaremos al distrito de Chazuta conocida como “La tierra de la 
amistad” durante el trayecto conoceremos los malos pasos del río Huallaga 
como el Estero, Chumía y Vaquero. Nos detendremos para observar como la 
población local se concentra en este sitio para pescar. Así mismo podemos 
practicar la pesca con anzuelos artesanales. Luego ya en Chazuta iniciaremos 
una caminata de 2 horas aproximadamente en medio de la hermosa vegetación 
existente en la zona donde se podrá apreciar diversidad de aves y plantas 
algunas de ellas medicinales hasta llegar a una hermosa cascada de nombre 
Tununtunumba, en donde descansaremos y disfrutaremos de un refrescante 
baño en la posa que forma la caída de la cascada con el agua propia de un 
manantial, allí permaneceremos un generoso tiempo, posterior a ello nos 
trasladaremos de regreso a Chazuta e iniciar el retorno a la ciudad de Tarapoto   
  
Incluye:  
- Traslados desde el hotel - lugares a visitar – hotel. 
- Visita al distrito de Chazuta  
- Almuerzo. 
- Guiado y entradas a los sitios por visitar. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Chazuta “Naturaleza Salvaje”. Parte 2 
Precio por persona S/120.00.00, mínimo 2 Pax 
Salida 08.00 am por la carretera Marginal Sur hasta el distrito de Chazuta donde 
estará esperando el bote motor e iniciar la travesía por el río Huallaga que tendrá 
una duración de 2 horas aproximadamente entre ida y vuelta por el rio en mención 
donde podremos apreciar además de hermosísimos paisajes, variedades de aves 
silvestres, árboles así como plantas medicinales; hasta llegar a percibir de una 
distancia prudente los rápidos de vaquero y chumia del majestuoso Rio Huallaga. 
Ya de retorno de la travesía y continuando con el paseo nos trasladaremos en el 
mismo distrito de Chazuta por una caminata en medio del hermoso verdor 
paisajístico durante 2 horas de trayecto aproximadamente y conoceremos los 
“Baños Termales y Sulfurosos de Chazutayacu” en donde descansaremos y 
disfrutaremos de un baño medicinal en la posa de agua caliente con temperatura 
  
de 40°C, allí permaneceremos un tiempo prudente, posterior a ello nos 
trasladaremos de regreso a Chazuta e iniciar el retorno a la ciudad de Tarapoto   
Incluye:  
- Traslados desde el hotel - lugares a visitar – hotel. 
- visita al distrito de Chazuta  
- Almuerzo. 
- Guiado y entradas a los sitios por visitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chazuta y el mejor Chocolate nativo del mundo. Parte 3 
CHAZUTA- DURACION FULL DAY – HASTA LAS 17:00 PM  
Precio por persona S/.120.00 Mínimo 2 Pax 
Salida 08.00am por la carretera Margina Sur, hasta el Puente Colombia donde 
estará esperando el bote motor e iniciar la travesía por el río Mayo, durante el 
recorrido podremos apreciar variedades de aves silvestres, árboles así como 
plantas medicinales; hasta descubrir el majestuoso Rio Huallaga y continuar 
navegando hasta un pintoresca comunidad selvática de de nombre Shapaja, 
descanso en el Restaurante Las Balsas; continuando con el paseo nos 
  
trasladaremos al distrito de Chazuta conocida como “La tierra de la amistad” 
durante el trayecto conoceremos los malos pasos del río Huallaga como el Estero, 
Chumía y Vaquero. Nos detendremos para observar como la población local se 
concentra en este sitio para pescar. Así mismo podemos practicar la pesca con 
anzuelos artesanales. Luego visitaremos en Chazuta el museo de Urnas 
Funerarias posiblemente de la cultura Chachapoyas; seguidamente nos 
trasladaremos al comité de Madres cacaoteras “Mishky cacao” allí aprenderemos la 
elaboración, preparación y degustación de chocolate Amazónico fusionado con 
Majambo (variedad de nuez tropical), hace poco ocuparon el 1er lugar en el salón 
del chocolate en Paris (premio al mejor chocolate innovador del mundo).  Retorno 
al balneario de Shapaja para el almuerzo, descanso. Si el caudal de rio permite hay 
tiempo para que puedan bañarse. (Es apropiado de junio a noviembre,). A hora 
oportuna traslado a Tarapoto. 
 
Incluye:  
- Traslados desde el hotel - lugares a visitar – hotel. 
- visita al distrito de Chazuta  
- Almuerzo. 
- Tour con entrada al museo y visita a las plantaciones de cacao, visita al distrito 
de Chazuta – mujeres chocolateras.   
- Guiado y entradas a los sitios por visitar. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen Nº02: Baños Termales y 
Sulfurosos  de  Chazutayacu  – 
Agua Termo minero medicinal 
ANEXO Nº05 
 
 
 
 
  
.  
Fuente: Google – imágenes 2016 
 
 
 
Fuente: Google – imágenes 2016 
Imagen Nº01: Recursos 
Hídricos - Cascada del 
Tununtunumba 
  
ENCUESTA 
 
Datos del encuestado: 
Edad: …………… 
Sexo: M (  ) F (  ) 
Procedencia: ………………………….. 
 
La siguiente encuesta, es para diagnosticar la posibilidad de una nueva ruta alterna 
en el Distrito de Chazuta, con el objetivo de identificar las potencialidades para el 
desarrollo del Turismo de Naturaleza en el mismo Distrito. 
 
Instrucciones: Leer atentamente y marcarcon una X la respuesta que Ud. considere 
conveniente. 
 
1. ¿Qué recursos turísticos conoce en el Distrito de Chazuta? 
a) Cascadas de Tununtunumba 
b) Baños termales 
c) Museo In Situ de Urnas 
d) Petroglifos 
e) Cascadas de Pucayacu 
f) Otros: ……………………………………………………… 
2. ¿En qué estado de conservación cree Ud. Que se encuentran los recursos 
turísticos del Distrito de Chazuta? 
Muy bueno Bueno Regular 
Malo muy malo 
3. ¿Qué servicios turísticos ofrecen el Distrito de Chazuta? 
a) Alojamiento 
b) Restaurantes 
c) Empresa de Transporte 
d) Agencias o tours operadores 
e)  Otros: ……………………………………… 
4. ¿Cree Ud. Que el Distrito de Chazuta tiene Potencial Turístico? 
a) Sí, (responder pregunta 7) 
b)  No, porque. 
  
 
 
5. ¿Qué tipo de turismo cree Ud. que se puede realizar en el 
Distrito de Chazuta? 
a) Turismo de Naturaleza 
b) Turismo de Aventura 
c) Turismo Místico 
d) Agroturismo 
e)  Otros…………………………………………………………………….. 
6. ¿Si desea implantar una ruta turística alterna a lo convencional, que 
atractivo estaría dispuesto a posicionar? – Enumerar del 1 al 5 
(  ) Cascadas de 
Tununtunumba (  ) Baños 
termales 
(  ) Museo In Situ de 
Urnas ( ) Petroglifos 
(  ) Cascadas de Pucayacu 
 
Considerando que el Turismo de Naturaleza son Los viajes que 
tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 
la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 
actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y culturales. 
1.  Te gustaría que en tu Distrito se desarrolle el Turismo de 
Naturaleza? Sí                            NO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Entrevista 
 
Entrevista: Licenciado en turismo Lic. En Turismo: 
 
¿Usted considera que Chazuta es un distrito potencialmente 
turístico? 
 
¿Qué tipo de turismo se puede desarrollar en este distrito? 
 
¿Usted considera que los recursos naturales como la Cascada del 
Tununtunumba, los baños termales y los rápidos del Huallaga 
se pueden incorporar en una ruta turística? ¿Por qué? 
¿Cuán beneficio ha sido hasta la actualidad el flujo de turistas 
que ha tenido el Distrito de Chazuta por sus recursos naturales? 
¿De qué manera cree usted que se puede hacer partícipe a toda 
la población de Chazuta en una nueva ruta turística? 
¿El turismo de naturaleza o el ecoturismo puede ser desarrollado en 
esta zona? ¿De qué manera? 
¿El turismo de naturaleza puede llegar a ser beneficioso para el 
distrito de Chazuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
